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3462. AJo, G., y SAINZ DE ZÚÑIGA, C. M.: Privilegio rodado de Alfonso X el 
Sabio a favor de las iglesias de Avila y a cuenta de las cargas pia ... 
dosas que levantaban pOT la familia real desde sus bisabuelos. «Es-
tudios Abulenses» (Ávila), 1954, núm. 1, 99-104. 
Transcripción de este privilegio fechado en Toledo 10 julio 1259, que se 
conserva en el Archivo de la Parroquia de San Juan, de Ávila. Reproduc-
ción facsimilar ilegible. - J. Mz. . 
3463. PASTOR MATEOS, ENRIQUE: Noticias sobre la organización profesional 
en Madrid durante la Edad Media. «Revista de la Biblioteca, Archivo 
y Museo del Ayuntamiento de Madrid», XIX (1950), núm. 1-2, 261-289. 
Examen sumario de los datos contenidos en el Fuero de Madrid (1203?), en 
el Ordenamiento de menestrales de 1351, en varios documentos judiciales 
de los siglos XIV y XV Y en algunas ordenanzas de los Reyes Catóílicos; 
notas sobre la intervención de mercaderes y artesanos en las Comunidades,' 
a base de fuentes ya conocidas. - R. G. O 
3464. ApRÁIZ, ÁNGEL DE: Los tímpanos de la catedral vieja de Vitoria. «Archi-
vo Español de Arte», XXVI (1953), 187-204, 61áms. 
Descripción iconográfica de los tres tímpanos de la portada principal de 
la catedral de Santa María, de Vitoria, con deCQración escultórica de prin-
cipios del siglo xv alusiva a la Asunción de la Virgen. - S. A. . 
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3465. TALBERT, ERNEST WILLIAM: Recent Literature of the Renaissance. «Stu-
die s in Philology», L (1953), núm. 2, 231-435. 
Con la ayuda de varios colaboradores (Arnold G. Reichenberger y Jack H. 
Parker para las literaturas hispánicas). Amplio repertorio bibliográfico de 
los ·estudios sobre el Renacimiento publicados en 1952, clasificados por paí-
ses; interesan las obras generales y la sección dedicada a la literatura 
española, que comprende así mismo algunos trabajos más propiamente his-
tóricos. - R. G. EEl 
3466. FEFERMANN: Causa Teleológica, consecuente de la C'risis Exógena del 
Imperio Español (Teleological cause consequent on the exogenous crisis 
of the spanish empire). «Jus. De jure orbis», 1 (1953), núm. 2, 86-114. 
Disparatado intento de interpretación de la historia moderna de España. 
Texto bilingüe, castellano e inglés. - J. N. 
3467. NADAL, JORGE, Y GIRALT, EMIUO: Ensayo metodológico para el estudio 
de la población catalana de 1553 a 1717. «Estudios de Historia Mo-
derna», 111 (1953), 237-284, un gráfico. 
Se examinan las fuentes de carácter general y local; los factores adversos 
(las pestes, los alojamientos militares, la expulsión de los moriscos); y los 
factores favorables (la inmigración francesa y peninsular y la natalidad). 
Estudio pormenorizado del aprovechamiento. de registros parroquiales y del 
valor histórico de las curvas demográficas a base de dos ejemplos: Villa-
franca del Panadés y Cassá de la Selva. Gráfico alusivo a las curvas: nup-
cialidad, natalidad, mortalidad. Valoración de las posibilidades del método 
estadístico. Profunda investigación documental. Ensayo metódico del mayor 
valor. - J. V. V. • 
3468. STARKIE, WALTER: In Sara's tents. John Murray, Londres, 1953. X+339 p., 
8 ilustraciones de José Porta y varias reproducciones fotográficas 
(22 x 15). 25 chelines. 
Narración de las experiencias personales del autor con los gitanos proven-
zales y,especialmente, españoles, a partir de 1929. Descripción de su vida, 
gustos, costumbres, lengua, g·obierno, arte y religiosidad. Detalles históricos 
en plano secundario. Glosario de voces e índice. - J. V. V. e 
3469. PALACIOS ALBIÑANA, JOAQUÍN: E~eve historia de la patata . . «Ceres», XIX 
(1954), núm. 213, 25-27. 
Artículo de divulgación sobre los orígenes y difusión de este cultivo. Se 
citan textos de historiadores y naturalistas españoles de los siglos XVI al 
XVIII. - E. G. 
3470. BONET CORREA, JosÉ: Del contrato al derecho real de foro. «Anuario 
de Historia del Derecho Españoh), XXIII (1953)" 1617191. . 
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Sobre la documentación del Estado de ViUacid, conservada en un archivo 
particular de Lugo, el autor examina «la evolución operada en una finca 
aforada durante el período histórico -bastante desconocido por cierto--:-
de los siglos XVI al XVIII, y también de su última fase desde el siglo XVIU 
al xx». Excelente planteamiento general de la institución foral en las tie-
rras del NO. de España, con buena bibliografía. - J. J. Z. • 
3471. GLASER, STEPHAN: La guerre d'agression d la lumiere des sources du 
droit international «Revue Générale de Droit International Public» 
(París), XXIV (1953), 398-443 
Al plantearse la legitimidad de «las leyes, de Nuremberg» (1945), señala los 
rasgos comunes entre la antigua doctrina del derecho naturál, tal como fue 
enseñada por los teólogos españoles Vitoria y Suárez, y la teoría predomi-
nante en la doctrina contemporánea del derecho internacional. - J. N. 
3472. SERVAT ADUA, JosÉ: Facultades del hijo fiduciario en cuanto a la 
detracción de su legítima. «Revista Jurídica de Cataluña», LXXI (1954), 
núm. 1, 3-24. ' 
En relación con la de los tratadistas romanos, sienta la doctrina del juris-
consulto aragonés Jaime Cáncer (1520-1592) acerca de la enajenación de 
bienes del fideicomiso condicional, así como las del mismo autor y de Fon-
tan ella (1576-1660) sobre la fijación del importe de la legítima. Señala, _ por 
último; las innovaciones modernas en estas materias, a partir de la Ley 
Hipotecaria de 1861. - J. N. 
3473. LIEBESKIND RIvINUs, AMADEO: Absolutismo y democracia directa.' _ Co-
rrientes absolutistas en los Cantones Países de Suiza, durante los 
siglos XVII' Y XVIII. «Anuario de Historia del Derecho Español», 
XXIII (1953), 515-525. 
Conclusiones: la influencia del Absolutismo sobre el tradicional régimen 
suizo de democracia directa «se manifestó j:!n dos sentidos: 1.0 El vecinda-
rio, congregado en el Concejo Abierto, fue proclamado Príncipe Soberano. 
2.° La Magistratura intentó ejercer, al menos de hecho, las prerrogativas 
de un Príncipe reinante, a pesar de la soberanía del vecindario». Sin apa-
·rato crítico; pero con selecta relación bibliográfica final. - J. J. Z. 'El) 
3474. SANZ, PBRO., AMBROSIO: El Corazón de Jesús. Estudio de sus primeras 
I representaciones iconográficas. «Misr.elánea Comillas», XIX (1953), 
131-1,64. 
Inicia el estudio de la significación del IHS; los avances de su simbolismo 
a partir del siglo XV, hasta que aparece unido al Sagrado Corazón; y luego 
hasta que, en el siglo xvn, ya aparece el Sagrado Corazón desprendido 
del IHS y es venerado independiente, para constituir una especial devoción 
desde 1685 por Santa Margarita. I~ustran la tesis del articulista 26 figuras 
en las que se reproducen otras tantas representaciones iconográficas de la 
Cruz, el IHS y el Sagrado Corazón, entresacadas, en su mayor parte, de 
impresos diversos de los siglos XVI-XVIII. - M. R. e 
3475. SÁENZ DE TEJADA S. 1., JosÉ MARiA: Bibliografía de la devoción al 
Corazón 'de Jesús. (Ensayo). «El Mensajero del Corazón de Jesús». 
Bilbao, 1952. 434 p. <16'5 x 12). 32 ptas. 
Inventario, con breves comentarios, de 1.200 obras, escritas en español y 
en otros idiomas. - A. B. El) 
3476. AÑORBE O. F. M. CAP., CELESTINO DE: La antigua provincia capuchina 
de Navarra y Cantabria (1578-1900). T. I: Desde los orígenes hasta 
la Revolución Francesa (1578-1789). Pamplona, 1952. XV +447 p. 
(24 x 17). 
En 1578 los capuchinos, rechazados de Castilla, se establecen en Cataluña. 
A pesar de la oposición de Felipe II y del Consejo de Castilla se van ex-
tendiendo por toda la Península (Cataluña 1582, Valencia 1606, Aragón 1607, 
Castilla 1618, Andalucía 1638, Navarra y Cantabria, 1656-1679). Numerosos 
datos relativos a la historia interna de la Orden. Raras alusiones a su in-
tervención en el terreno político, vgr., su apoyo a Felipe V en la guerra 
de Sucesión. Se expone también la labor desarrollada en las diversas mi-
siones que se les confiaron: Congo, Darién, Cumaná y Maracaibo. índice 
de personas y de materias. - A. B. • 
3477. TAULET, ENRIQUE: La SanHsima Virgen en la vida y en los protocolos 
notariales. Hermandad de la Purísima Concepción del Ilustre Colegio 
de Abogados de Valencia. Valencia, 1952. 12 p., 2 fotos. (21'5-x 15'5). 
-Divulga -el arraigo que tuvo entre los notarios la devoción a la Inmaculada 
Concepción, desde principios de la Edad Moderna y mucho antes de ser 
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deClarado Dogma. Se aducen muchas «invocaciones» de los protocolos del 
Archivo del Reino (Valencia) en que se ensalza este Misterio. - A. B. ' 
3478. AJO, G., y SÁINZ DE ZÚÑIGA, C. M.: Origen y desarrollo de la que fue 
célebre Universidad de Ávila. «Estudios Abulenses» (Avila), 1954, nú-
mero 1, 5-55. , 
Estudio del proceso histórico de la Universidad de Avila desde 1504 -fun-
dación como Estudio General de la Orden dominica- hasta 1824, fecha del 
último documento utilizado. No han merecido atención problemas fundamen-
tales (la legitimidad de los títulos en que la Universidad apoyaba su fun-
donamiento) o .períodos completos enteros (omisión del comprendido entre 
1684 a 1767). Utilización unilateral y parcial de los documentos de la Uni-
versidad, que se conservan en el Monasterio de Santo Tomás de Avila. 
Doce documentos de las distintas épocas son dados en apéndice. La trans-
cripción no merece mucha garantía. - J. Mz. e 
3479. SALTILLO, EL MARQUÉS DEL: Los testamentos de J-erónimo de Quintana 
y don Alonso Núñez de. Castro. «Boletín de la Real Academia de la 
Historia», CXXXII (1953), 335-367. 
Noticias acerca de ambos eclesiásticos e historiadores mad,..ileños, fallecidos, 
respectivamente, en 1644 y 1711. Los actos de su última' voluntad, que trans-
cribe, aclaran puntos de sus biografías y son útiles como contribución a un 
estudio de mentalidades. - J. R. O 
3480. BAQUERO, AURELIO: Bosquejo histórico del Hospital real y general de 
Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza. C. S.1. C. Institución "Fernando 
el Católico)). Zaragoza, 1952. 128 p., 8 láms. (22 x 16). 
Estudio acerca de la fundación benéfica zaragozana, desde su establecimiento 
en 1425 hasta su destrucción durante los sitios de 18{)8. Inserta algunas orde-
naciones reales y datos sobre el régimen interior. En el siglo XVI se alber-
gaban en él unos 500 expósitos, 200 dementes y 500 enfermos. Faltan ín-
~~-~R. O 
3481. PASTOR MATEaS, ENRIQUE: Catálogo de los fondos documentales del 
Archivo de Villa referentes a agrimensores. «Revista de la Biblioteca, 
Archivo y Museo del Ayuntamiento de Madrid», XIX (1950), núm. 1-2, 
399-416. 
Está formado de dos cuerpos: 1.0, noticias generales sobre agrimensores, 
clasificadas por orden cronológico (1536-1849); 2.0 , noticias de 185 diligencias 
de exámenes de agrimensores (1783-1830), reunidas por orden alfabético de 
nombres. -J. N. O 
3482. SÁINZ DE ROBLES, FEDERICO CARLOS: Los antiguos teatros de Madrid. 
Instituto de Estudios Madrileños OUnerarios de Madrid, lID. Madrid, 
1952. 48 p., 12 láms. (21'5 x 14). 
Historia de los teatros madrileños, del ambiente teatral y del teatro en 
general, desde la segunda mitad del siglo XVI. Se extiende principalmente 
,sobre el ,Corral del Príncipe (fund. en 1583) -primero Corral de la Pacheca 
y finalmente Teatro Español-, del Corral de la Cruz (fund. en 1584) y del 
Teatro de los Caños. - O. M. O 
3483. ABBAD Ríos, FRANCISCO y GONZÁLEZ. DE 'AMEZÚA, ENRIQUE: La amplia-
ción del Palacio de Santa Cruz. «Boletín de la Sociedad Española 
de Excursiones», LVI (1952), 231-239, 2 láms. 
Descripción del cuerpo, terminado en 1950, anejo a la antigua Cárcel de 
Corte, construida entre ]629 y 1634, hoy Ministerio de Asuntos Exteriores 
en Madrid. - S. A. 
3484. CERVERA VERA, LUIS: La capilla de San Segundo en la catedral de 
Avila. «Boletín de la Sociedad Española de Excursiones», LVI (1952), 
181-229, 14 láms. y varios dibujos intercalados. 
Amplio estudio de esta capilla fundada por el obispo de Avila don Jerónimo 
Manrique de Lara, en 1594. Las trazas son de Francisco de Mora y la obra 
la realizaron los canteros Francisco Martín y Cristóbal Ximénez. Quedó 
terminada en 1612. Se detallan los autores del retablo, del sepUlcro del 
fundador, asientos del coro, cajonerías de la sacristía y otras obras menores. 
Así mismo se exponen las reformas y mejoras hechas en el siglo XVIII.-
S. .' O 
·3485. LLORDÉN O. S. A., ANDRÉS: Las dos grandes custodias de la catedral 
malagueña; Notas y documentos para un estudio histórico-artístico. 
«Ciudad de Dios», CLXV (1953), núm. 3, 539-569. 
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.Notas acerca de ambas (s. XVI y XIX) con ambientación histórica. La primera, 
construida por el platero Gregario de Frías· (1582), fue fundida en 1808. La 
segunda, hecha en 1825 por Rodrigo Pacheco, fue destruida en 1936. Varios 
documentos transcritos intercalados. - M. R. O 
3486. CLOPAS BATLLE, 1.: La vendimia .y el vino: en las artes populares. 
«Dionysos» (Villafranca del Panadés),. núm. 13 (1954), 8-9. 
Alusiones a la artesallÍa de los siglos XVU-XIX y cOIr.entario en torno a los 
,esgrafiados modernos de Fernando Serra Sala, 'del cual se reproducen dos 
plafones existentes en Martor.ell. - E. G. 
3487. VIÑES, VÍCTOR: Al pie del Benacanti! (Costumbres, tradiciones y reta-
zos de Historia de Alicante). Prólogo de Luis Pérez Bueno. Imp. Su-
cesor de Such, Serra y Compañía. Alicante, 1953. 200 p. (22 x 15'5). 
25 pesetas. ' 
Noticias acerca de algunas calles y edificios de la Ciudad de Alicante (desde 
el siglo XVI), con una reseña imaginativa de las antiguas tradiciones de la 
población y de la huerta circundante. Bibliografía ill final. - J. Mr. 
3488. DÁVILA JALÓN, VALENTÍN: Nobiliario heráldico y genealógico de la 
ciudad de Burgos. «Archivos de Genealogía y Heráldica», 1 (1952), 
núm. 2-3, 162-169. 
Notas genealógicas sobre el linaje hidalgo burgalés de los Burgos, que abar-
can desde el siglo XVI hasta 1792, fecha en que se extinguió la familia. Al-
gunas referencias a otros Burgos del siglo xv. Avance de un estudio sobre 
un Nobiliario de la ciudad de Burgos. Sin aparato crítico. - V. S. 
3489. MACABICH LLC>BET; ISIDORO: Santa María la Mayor. Los cronistas. 
, C. S.r.C., Instituto' de Est.udios lbicenses. Ibiza, 1951, 172 p. (26 x 18). 
,Segunda edición de esta obra, en la que se publican notas de interés vario 
de los Llibres de Entreveniments, redactados por los «libreros» de la an-
tigua comunidad, referentes a los siglos XVI, XVII Y XVIII. - J. R. e 
3490. GÓMEZ SANTOS, ANTONIO: Retazos históricos de la fortaleza que fue 
Prisión de Estado. Prisioneros célebres en el Alcázar de Segovia. 
«Revista de la Escuela de Estudios penitenciarios», IX (1953), núm. 104, 
36-38. 
Referencias a los príncipales personajes recluidos en el Alcázar durante los 
siglos XVII a XIX. Entre ellos, el Marqués de Ayamonte, complicado en los 
intentos subversivos del Duque de Medina Sidonia (1643-1644), el Duque de 
Guisa, caudillo de los sublevados napolitanos (1647), y el Barón de Rip-
perdá. - J. N. 
3491. FERRÁN SALVADOR, VICENTE: Grandes linajes valencianos: los Roca (con-
clusión). «Archivos de Genealogía y Heráldica», 1 (1952), núm. 2-3, 
130-134. 
Las notas genealógicas comprendidas en este número se refieren a los re-
presentantes del linaje desde el siglo XVII a los primeros años del actual. 
Sin aparato crítico. - V. S. 
3492. DÁVILA JALÓN, VALENTÍN: Nobiliario de la ciudad de Vigo. «Hidalguía», 1 
(1953), núm. 2, 249-256. 
Conclusión de IHE n.O 2858. Extracto de 20 expedientes, de los años 1553 
a 1833.-R. G. O 
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3493. CARRIAZO Y ARROQUIA, JUAN DE MATA: El «Breve parte» de Fernán 
Pérez del Pulgar. «Archivo Hispalense», núm. 60 (1953), 51-74. 
Lugar que ocupa el «Breve parte» en la historiografía del Gran Capitán. 
Estudio de la personalidad de Fernán Pérez y del valor histórico de su 
relato. Lugar (Granada, Loja o el Salar), fecha (entre 1520 y 1525) Y mo-
delo (Valerio Máximo) de su composición. Examen de la parte dedicada a 
la Guerra de Granada, para la que es fuente verídica y de gran valor. La 
,desproporción entre la longitud de esta parte y la mucho menor que concede 
a la actuación de ,Gonzalo de Córdoba en Italia obedece a que el autor 
prefirió narrar los sucesos de que fue testigo presencial. - A. D. e 
3494. NEBRIJA, ELlO ANTONIO DE: Historia de la guerra de Navarra. Edi-
ción y prólogo del duque de Alba. Estudio y traducción de José López 
de Toro. Madrid, 1953. 260 '¡J. (19'5 x 14). 
Edición. y traducción,ambas cuidadas, del textú nebrijense sobre la con-
quista de Navarra por las tropas del duque de Alba. bajo el Rey Católico. 
26 - índice Histórico Español- 1 (1954) 
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En el estudio preliminar, muy breve, se afirma que Nebrija compuso su 
historia a base de la Guerra de Navarra de Luis Correa aduciendo como 
testimonio distintos pasajes en que se revela claramente ia traducción. ín-
dice onomástico. - J. V. v. e 
3495. GRACIÁN, LoRENZO: El político don Fernando el Católico. C. S. l. C. 
Instit.ución «Fernando el Católico». Zaragoza, 1953, XIII+222 p. 
(12x 9). 40 ptas. 
Edición en facsímil de la obra del jesuita aragonés, según el texto impreso 
en Huesca, en 1646, con un breve preámbulo de Francisco Indurain. - J. V. V. 
3496. BALLESTEROS GAIBROIS, MANUEL: La obra de Isabel la Católica. Pró-
logo de Pascual Marín Pérez. Diputación Provincial de Segovia (Pu-
blicaciones Históricas, m. Segovia, 1953. XX+468 p., 16 láms. y 11 ma-
pas. (24 x 17). 
Examen de la labor realizada por Isabel la Católica en la reorganización 
del Estado castellano, en el fomento de la religión, en el desarrollo de la 
Cultura y en las empresas políticas de su tiempo. Como escribe el autor, 
esta obra es «síntesis de síntesis, ideas sobre documentos, reflexiones sobre 
hechos consumados». Predomina el criterio tradicional apologético. Los do-
cumentos publicados, todos conocidos, tienen desigual importancia. Itinera-
rios gráficos, con ciertas omisiones. Refer.encias bibliográficas e índice de 
nombres. - J. V. V. $ 
3497 TORRE, ANTONIO DE LA: Isabel la Católica, «corregente en la Corona de 
Aragón». «Anuario de Historia del Derecho Español», XIII (1953), 
423-428. 
Texto del privilegio de Fernando el Católico (Calatayud, 14 de abril de 148ll, 
original en el Archivo de Simancas, concediendo a' su esposa la corregencia, 
gObernación y administración general en la Corona de Aragón. El autor 
opina que es la contrapartida del Convenio de Segovia de 1475; es más 
probable que se' trate de un acto político circunstancial motivado por la 
necesidad de llevara buen término las Cortes de Aragón y Cataluña que 
se celebraban, simultáneamente, en Zaragoza y Barcelona. - J. V. V. e 
3498. MORERA Y LLAURADÓ, EMILIO: Muerte de la reina Isabel. «Boletín Ar-
queológico» (Tarragona), LII (1952), 260-261. 
Publica un pregón disponiendo en Tarragona rogativas por don Fernando 
y doña Isabel en 1504 y la carta del rey a la ciudad comunicando el falle-
cimiento de la reina. - N. C. O 
3499. Roo, PEDRO D)': Los Borjas de la Leyenda ante la crítica histórica. 
Material para una historia del papa Alejandro VI, sus deudos y su 
tiempo. Vol 1: La Casa de Borja. Traducido del inglés, corregido y 
aumentado por Ventura Pascual Bertrán. Publicaciones de la Acade-
mia Borja del Centro de Cultura Valencia. Valencia, 1952. XLVI+500 p., 
láminas. (24 x 16'5). 100 ptas. . 
Traducción -deficiente- de la importante, confusa y apologética obra de 
Monseñor de Roo sobre la familia de Alejandro VI Borja. Estudio de sus 
ascendientes y colaterales, y examen pormcnorizado de las vidas de Pedro 
Luis, Juan César, Jofré y Lucrecia Borja. Apéndices sobre los hijos atribui-
dos a Alejandro VI y la falsificación de los document.os correspondientes. 
Tesis contraria a la admisión de la paternidad del citado papa. índice de 
documentación investigada y bibliografía consultada. Las correcciones y 
añadiduras del traductor acrecen la premiosidad de la argumentación, ante 
el cúmulo de testimonios contrarios a la tesis del libro. Excesiva crítica de 
la bibliografía anterior y falta de investigación en los grandes archivos 
de Barcelona y Valencia. - J. V. V. • 
3500. MESEGUER O. F. M., JUAN: Una carta de Cisneros a León X. «Archivo 
Iberoamericano», XIII (1953), núm. 51, 353-357. . 
Breve transcripción y estudio de la carta escrita por el Cardenal: 22 de 
marzo 1517. Ruega en ella que el dinero obtenido con la predicación de la 
cruzada se destine solamente a los gastos de la guerra. Se estudia el mo-
mento político y la mente de Cisneros. - A. B. O 
3501. LECUONA, MANUEL DE: De la guerra de Navarra, DCLtos para las· Cró-
nicas Xaverianas. «Príncipe de Viana», XIII (1952), núm. 48-49. 473-479. 
Breve comentario y transcripción de seis documentos referentes a la guerra 
de Navarra (1512-1520). En el documento núm. 5 se habla de Miguel, her-
mano de San Francisco Javier.-A. B. O 
3502. PÉREZ DE GUZMÁN Y SANJUÁN. LUIS: Testimonio de caballería de es-
puelas doradas a favor de. Don Cristóbal Guillén, otorgado por los 
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Reyes Católicos (19 de febrero de 1492). «Archivos de Genealogía y 
Heráldica», I (1952), 135-139. 
Transcripción literal de un documento fechado en Santa Fe,. 14 mayo 1492, 
cuya procedencia no se indica. - E. G. 
3503. ERA, ANTONIO: Reunión extraordinaria deL Parlamento sardo en 1495. 
«Anuario de Historia del "Derecho Español», XXIII (1953), 593-609. 
Estudio de dicha asamblea, a base de doce documentos, que publica total o 
parcialmente dentro del texto. Analiza no sólo su desarrollo histórico, sino 
también en algunos aspectos jurídicos: no fue un verdadero Parlamento y 
su finalidad consistió en obtener de Cerdeña una aportación pecuniaria ne-
cesaria para la defensa de la isla, alegando la amenaza turca. - V. S. e 
3504. BENEYTO, JUAN: La gestación de la magistratura moderna. «Anuario 
de Historia del Derecho Español», XXIII (1953), 55-81. 
Noticias de las fuentes historiográficas y legislativas acerca la extensa labor 
reformadora llevada a cabo por los Reyes Católicos en la administración de 
justicia de sus reinos (principalmente por las leyes de Toledo de 1480) y 
con la que sentaron las bases de ]a magistratura moderna. Se señalan, con 
especial relieve, las fuerzas operantes y los criterios y orientaciones que 
actuaron en tal reorganización: la justicia como atributo y función real, 
su delegación en jueces letrados, desplazando a la nobleza, severa fiscaliza-
ción de la misma a través del juicio de residencia, etc. Se anota la ascen-
dencia catalano-aragonesa de algunas de las nuevas instituciones judiciales 
(Real Audiencia) y su extensión peninsular' 'Y ultramarina. - J. F. R. E9 
3505. FERNÁNDEZ, JUSTO: Don Francisco de Prats, primer Nuncio permanente. 
en España (1492-1503). «Anthologica Annua», I (1953), 57-154. 
El Colector general de la Cámara Apostólica asumió, a veces, la personali-
dad de un verdadero diplomático; pero al aumentar las relaciones se tuvo 
que pensar en un nuevo cargo. De ahí que «de hecho», aunque no «de 
derecho», aparezca el cargo de un Nuncio permanente. La fecha de 1482 
nos señala el momento inicial del establecimiento en Roma del primer em-
bajador de los Reyes Católicos Por su parte, el Papa nombra su primer 
Nuncio en España en 1492. Éste fue Francisco de Prats, natural de Orihuela. 
Compañero de Rodrigo de Borja, al obtener éste la dignidad pontificia, 
nombra a su antiguo compañero, Colector, Nuncio, Obispo de Catania, y 
finalmente Cardenal. Después de estudiar, brevemente, la correspondencia 
escrita en catalán, de la que promete una edición crítica, pasa a examinar 
las dos facetas más importante.; de su vida: como Colector y como Nuncio 
Apostólico. En la primera aparecen las luchas del papado y de la realeza 
para la obtención de los bienes de los obispos difuntos; en la segunda, su 
oposición a Isabel, que quería extender a todos los obispados españoles el 
derecho de patronato, concedido, tan sólo para ia diócesis de Granada. «De 
hecho» triunfó Isabel. También como Nuncio intervino en la lucha entre 
Fernando V y Carlos VIII de Francia. En Apéndice 37 documentos, cartas 
escritas por Alejandro VI, con referencias biográficas. Reserva las de índole. 
diplomática para la edición completa. - A. B. • 
3506. BASORA SUGRAÑF.S, TERESA: Incunables de la Imprenta de Montserrat 
guardados en la Biblioteca-Museo Balaguer. «Boletín de la Biblioteca-
Museo Balaguerll, (1953), 21-28, láms, III-IV. 
Descripción muy cuidada de los cinco incunables editados en 1499 en Mont.-
serrat por el alemán Juan Luschner por disposición del abad Garcia de Cis-
neros. - E. R. 
3507. ARRIBAS ARRANZ, FrLEMóN: Documentos de los Reyes CatóUcos relacio-
nados con Valladolid. Universidad de Valladolid (Cuadernos de la Cá-
tedra de Paleografía y Diplomática, 1). Valladolid, 1953. XXV +81 p., 
una lámina (24'5 x 17'5). 
Se publican veintisiete documentos, en su mayoría del Archivo MuniCipal de 
Valladolid (algunos de Simancas). Comprenden de 147'5 a 1503 y se refieren 
a distintos asuntos (municipales, urbanísticos, etc.). Un grupo hace referencia 
a la visita de los príncipes Felipe el Hermoso y Juana la Loca en 1502,. En el 
prólogo, breve comentario de los documentos y una interesante reseña de la 
historiografía local vallisoletana. - J. V. V.' e 
AUSTRIAS 
3508. SIMÓN DiAZ, JOSÉ: Libros madrileños de los Siglos de Oro. Instituto de 
Estudios Madrileños. Madrid, 1953. 36 p. (24 x 17). . 
Catálogo de una exposición bibliográfica de temas relacionados con MadrId, 
editados en los siglos XVI y XVII. Se agrupan las obras -en total 150- por sec-
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ciones: Santos e Imágenes, Madrileños ilustres, Historia, Literatura y la 
Provincia. Carece de índices. - J. C. 
3509. SÁNCHEZ ALBORNOZ, CLAUDJO: Espíritu y raz6n en la España de los Aus-
trias. c<lmago Mundi» (Buenos Aires), núm. 2, 1953,33-47. 
Páginas de un libro de pronta aparición: España: un enigma hist6ricd. Exa-
mina la tesis de Ferrater Mora: pasión frente a razón, contraste entre España 
y Europa. Cree que Cervantes, como España, opuso a la razón el espíritu; 
«El Quijote» sería no el «discurso de la falta de métodO), como quiere Ferra-
ter, sino el «Discurso de cómo la razón inexorablemente vence a la sinrazón!>. 
La trinidad de energías españolas son la potencia del: espiritu, la fuerza de 
la razón y el ímpetu vital: su símbolo es lVIelchor Cano. El espíritu fue ven-
cido por la razón en 'la España de Cervantes y salió vencedor de ésta en la 
de Calderón. Se pregunta el autor: «¿La razón venciendo a la locura y 
la locura venciendo al cabo a la razón en España cuando la razón triunfaba 
en Europa?».-J. R. 0 
3510. CIPOLLA, CARLO M.: Mouvements monétaires dans l'État de Milan. 
(1580 -1700.) Ed. Armand Colino Paris, 1952. 94 p. (25 x 16). 
Examen de los sistemas monetarios, de los factores demográfico y económico 
y de las acuñaciones monetarias. Apéndices y gráficos explicativos. El mismo 
curso flotante que existía entre la moneda de cuenta -libra imperial- y la 
«moneda grande» -oro o plata- se daba entre esta última y la «moneda 
baja» -parpagliole, terline y sesine-, en general, de cobre. El alza en los 
cambios perjudicaba a rentistas y obreros. y enriquecía a los empresarios; 
y recíprocamente. Gran prosperidad lombarda de 1580 a 1620, coincidente con 
intensa expansi6n demográfica. Hundimiento de la economía lombarda e ita-
liana en el siglo XVII, en consonancia con la depresión de esta centuria. 
En Lombardía, las causas inmediatas fueron la caída de la demanda extran-
jera en productos y servicios del país, es decir, la anulación de las exporta-
ciones, Afirma que jamás hubo correlación genérica de larga duración entre 
producción, precios y emisiones monetarias. Estas relaciones fueron modifica-
das por factores extra monetarios. - J. R. • 
3511. HUBER, AUGUSTINUS K: Spanien und Pramonstratenserkultur des Ba-
rock. «Historisches Jahrbuch», LXXlI (1953), 349-378. 
Interesante estudio de las peculiaridades dc la cultura premonstratense del 
barroco español y sus relaciones e influencias con Bélgica y Alemania del 
Sur.-J. R. 0 
3512. ARCO, RICARDO DEL: Más sobre Tirso de Molina y el medio social. «Bole-
tín de la Real Academia Española», XXXIII (953), núm. 138, 19-72; 
núm 139, 243-293. 
Muestra cómo se proyectan las costumbres de los siglos XV! y XVII en las obras 
del dramaturgo. - A. C. 
3513. HERRERO GARCÍA, MIGUEL: Estudios de indumentaria española en la 
época de los Austrias. «Hispania», LI (953), 185-215. 
Noticias acerca de diversas prendas femeninas, extraídas de referencias lite-
rarias de la época y de fondos del Archivo Histórico Nacional. Datos de in-
terés acerca de las materias de confección, preCios y discriminación social 
en el uso de aquéllas. - J. J. Z. O 
3514. HERRERO, MIGUEL: El conflicto del agua Los aguadores ,de Madrid. 
«Revista de la )3iblioteca, Archivo y Museo del Ayuntamiento de Ma-
drid», XIX (1950), núm. 1-2, 251-259. 
Pintoresca descripción, documentada a base de los Libros de Alcaldes de Casa 
y Corte, sobre las modalidades de los aguadores y sus relaciones con los veci-
nos y' las autoridades al final del siglo XVI y principios del XVII. - J. N. O 
Siglo XVI 
3515. CHAPLIN, E. JOYCE: A study oi the text, sources and influence oi the 
«Crónica de Enrique Octavo». «Bulletin of the Institute of Historical 
Research». (1953), núm, 26, 227-230. 
Es el sumario (núm, 225) de una tesis doctoral sobre la citada crónica publi-
cada por el Marqués de Molins en 1874. El estudio de los diez manuscritos que 
la han conservado (algunos de los cuales p,olongan la historia más allá del 
reinado de Enrique VIII), lleva a la conclusión de que el autor perteneció al 
'grupO español del Duque de Albuquerque y de Jan van den Delft. Nuevos 
datos sobre su inflUjo en Ribadeneyra y en Calderón. - M. B. 
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8516. Archivo documental español. Negociaciones con Francia. Nota prelimi-
nar de Miguel Gómez del Campillo. Real Academia de la Historia. 
Tomo VIII. Madrid, 1954. XX + 600 p. (26 x 18). 80 ptas. 
Continuando la serie comenzada (cf. IHE, n.O 2743), se publican en este volu-
men casi dos centenares de documentos. del número 1.119 al 1.302, que corres-
ponden a fechas que van desde el 8 de julio de 1565 hasta el 29 de octubre 
de 1566. Las cartas escritas por Francés de Alava a la corte hispana ocupan 
la mayor parte, y los escritos que a veces adjunta Gon las mismas son par-
ticularmente interesantes. Facilitan el manejo de la colección los extractos 
que figuran a la cabeza de cada pieza y los índices finales: de personas, de 
lugares y de materias y asuntos. - F. R. • 
3517. POLNITZ, GOTZ FREIHERR VON: Jakob Függer. Tomo 1: Kaiser, Kirche 
und Kapital in der oberdeutschen Renaissance. Tomo Il: Quellen und 
Erliiuterungen, J. C B. Mohr (Paul Siebeck). Tübingen, 1949 y [1951]. 
662 p., 6 láms. y 669 p., 8 láms., 1 mapa. 
Nueva versión de la prodigiosa y compleja existencia del Függer que consagró 
la grandeza de su «firma». El autor da a su exposición un orden estrictamente 
cronológico. Al efecto divide la obra en tres partes. La primera, Fundamentos 
o Bases, va de 1459 a 1506. Aportando datos y conceptos originales, se especi-
fica cómo la casa extendió su primitivo negocio, circunscrito a la elaboración 
y al comercio de tejidos, hasta el campo de los metales. Seguidamente comien-
zan sus relaciones con la Santa Sede. Luego viene el significativo intento para 
establecer un sindicato que especulara con el cobre. Oportunamente es seña-
lado cómo va convirtiéndose en jefe de la sociedad familiar Jacobo II. La 
tendencia a buscar seguridades para el porvenir, asentándose sobre propieda-
des rurales, es también a su tiempo señalada antes de la crisis de 1508 a 1510. 
La segunda parte, La obra, comprende el decenio 1510 - 1520. Más atención 
que otros puntos en que, pese a las novedades aportadas, se discurre entre 
acontecimientos conocidos (atinentes a la política imperial y a la política pon-
tificia, al congreso de Viena de 1515, a las vísperas del estallido luterano, a 
la dieta de Augsburgo y al comienzo del duelo hispano-francés), se presta al 
capítulo en que se hacen consideraciones sobre la vieja y la nueva economía. 
De la elección de Carlos V se da un estudio completo. La tercera parte, en 
fin, La preservación, abarca desde 1520 (dieta de Worms) hasta la muerte del 
héroe en 1525. La oposición alemana frente a las modalidades capitalistas 
inauguradas principalísimamente a impulso de Jacobo II Függer, se estrella 
ante la autorización oficial de los monopolios; la cuestión está tratada con 
tino. El historiador interesado por la evolución social de la época, hallará en 
el caso Függer una prueba señera que añadir. a la advertida propensión gene-
ral de los burguese.s contemporáneos a convertirse en señores territoriales, 
aunque en la ocasión no sean dimitidas las propias actividades. El tomo II 
está dedicado a respaldar con autoridades y txplicaciones aclaratorias el tex-
to del tomo 1, sin llamadas ni notas. Inexplicablemente, el autor no utiliza 
obras fundamentales, bien que no germanas. - F. R. • 
3518. RUIZ MARTÍN, FELIPE: Carlos V y la Confederación polaco-lituana. «Bo-
letín de la Real Academia de la Historia», CXXXIlI (1953), núm.· 2, 
345-470. 
Examen de las relacione.> entre los Habsburgo y los Jagellón mediante dete-
nido estudio del largo pleito sostenido entre Carlos V y Segismundo I por 
unos feudos de la Italia meridional -ducado de Bari, principado de Rossano 
y otros dominios menores napolitanos- vinculados a la Corona polaca por el 
matrimonio de Bona Sforza, su titular, con Segismundo l. Planteamiento, en 
toda su amplitud, de la coyuntura internacional estudiada, con atinadas ob-
servaciones sobre la dialéctica entre Imperio y Estados, e interesantes juicios 
sobre los protagonistas -Dantisco, EtC.-, así como sobre el impacto del eras-
mismo entre los consejeros de Carlos V" Al fin de sus días, Bona Sforza re-
nunció sus dominios en el emperador; pero el litigio hispano-polaco continuó 
hasta mediados del siglo XVII. - J. R. • 
3519. LE TOURNEAU, R.: Fes et la naissance du pouvoir Saadien. «AI-Anda-
lus)), XVIII (1953), núm. 2, 271-294. 
Estudio de dicha época (15.05 - 1554), en que las luchas entre saadíes y watta-
síes permitieron una amplia intervención de España y Portugal en los asuntos 
marroquíes. - J. V. e 
3520. ALTAMIRA CREVEA, RAFAEL: Ensayo sobre Felipe n, hombre de Estado. 
Su psiCOlogía general y su individualidad humana. Instituto de Historia. 
México, 1950. 414 p. (18 x 12'5). 
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Edición española de la obra escrita por el autor en 1926, publicada, en parte, 
en francés, en la colección Hommes d'État. Apéndices bibliográficos y de las 
Ordenanzas de Descubrimiento y Población, dadas por el rey en 1573. índice 
onomástico. - J. R. • 
3521. GONZÁLEz DE AMEZÚA y MAYO, AGUSTÍN: Las flores y Felipe 11. Un rey 
antÓfHo. En «Opúsculos histórico-literarios» (n.o 2394), 376-412. 
Introducción puesta a la reimpresión de La Agricultura de Jardines, de Gre-
gario de los Ríos (Madrid. Ed. Aldus, S. A. 1951). Destaca la sensibilidad del 
rey, refiriéndola a su amor por las fiores, avivado durante su estancia en 
Flandes. Comentario a las cédulas reales para el embellecimiento de sus jar-
dines, especialmente los de Aranjuez y a la obra de Gregorio de los Ríos, 
capellán de la Casa de Campo, La Agricultura de Jardines (1592), que con-
sidera la primera del mundo, cronológicamente, de esta materia. Exposición 
de tipo literario. - J. N. 
3522. RUIz MARTÍN, FELIPE: La etapa marítima de las guerras de Religión. 
Bloqueos y contrabloqueos. «Estudios de Historia Moderna», nI (1953), 
181-214. 
Características generales de la política de Felipe n en relación con la econo-
mía de la época, analizándose con nuevos documentos, procedentes del Archivo 
de Simancas, la penuria española en barcos y trigo. Sigue luego la exposi-
ción de las gestiones del monarca hispano para atraerse a su causa a Juan In 
de Suecia,en busca de una flota y de abastecimientos: embajada de Francis-
co de Eraso a Estocolmo, negociaciones diplomáticas y fracaso de la misión. 
El estudio, de carácter fundamental, proseguirá 'en otro número'. -J. V. V. • 
3523. TORTOSA DURÁN, JosÉ: Guerau de Espés, leridano ilustre, embajador 
de Felipe II en Inglaterra. «Ilerda», X (1952), núm. 1'6, 49-80. 
Bosquejo genealógico de la familia Espés, oriunda de Ribagorza. La embajada 
londinense de Guerau de Espés duró de 1568 a 1572. Examen de las cuestiones 
hispano-británicas, con aportación de fondos procedentes del Archivo de Si-
mancas.-J. R. e 
3524. BUSTAMANTE CALLEJO, MANUEL: Consejos del capitán laredano D. Lope 
de Ocina y de la Obra al rey Felipe II para la conquista de Inglaterra. 
«Altamira», 1 <1952i, 75-82. 
Extracto de un memorial elevado al rey desde Lisboa, mientras se ultimaban 
los preparativos para la salida de la Armada. - J. R. O 
3525. BONNET, SERGIO-FERNANDO: La expedición del Conde-Marqués de Lan-
zarote a la isla de la Madera en 1580 (?). «El Museo Canario» (Las Pal-
mas de Gran Canaria), X (1949), núm. 31-32, 59-76. 
A base principalmente de un memorial de Servicios del capitán Pedro de Me-
dina Dumpiérrez, vecino de Fuerteventura, añade y rectifica detalles sobre la 
expedición que por orden de Felipe II realizó el conde de Lanzarote, Agustín 
de Herrera, para ocupar Madera con ocasión de la anexión de Portugal, 
servicio que le valió el título de marqués. La fecha exacta de la expedición, 
que Rumeu fijaba ·entre mayo y noviembre de 1581, el autor se inclina a 
anticiparla a 1580, porque en enero del 1582 ya ha terminado don Agustín su 
capitanía en la isla portuguesa, según carta al rey Felipe, y los historiadores 
dicen que duró dos años. El capitán Agustín de Herrera, que acompañó al 
marqués de Santa Cruz a las Terceras, no es el conde-marqués de Lanzarote. 
-E. S. R. 
3526. FUENMAYOR, ANTONIO DE: Vida y hechos de Pío V. Edición y prólogo de 
Lorenzo Riber. Real Academia Española (Biblioteca Selecta de Clási-
cos Españoles, XIII). Madrid, 1953. 277 p. (20 x 14). 
Cuarta edición de esta conocida obra, reproducción de la príncipe de Madrid 
de 1595, del canónigo castellano del siglo XVI. índices completos. - J. R. 
3527. LE TOURNEAU, R.: Abd Allah al-Galib Billah. «Encyclopedie de 1'1s-
lam», 1 (1954), 57-58. 
Sultán de Marruecos U557-74), sostuvo relaciones amistosas con España y 
otras potencias europeas. - J. V. 
3528. ZAMORA LUCAS, FLOREN'l'INO: El comendador don Alonso Mesía y la gue-
rra de los moriscos granadinos. «Hidalguía», 1 (Hf53), núm. 2, 365-380. 
Alonso Mesía combatió bajo las órdenes de. Juan de Austria en la guerra 
granadina. Particularidades sobre la misma, mediante el estudio de docu-
mentos del Archivo del Marqués de Castelar (Granada). - J. R. O 
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3529. F. A.: El almirante Zubiaur era vizcaíno. «BoleHn de la Real Sociedad 
Vascongada de Amigos del País»,. IX (953), 126-127. 
Aduce varios testimonios que afirman el i1acimiento de don Pedro Zubiaur en 
la anteiglesia de Bolívar, señorío de Vizcaya. - J. R.O 
3530. FILGUEIRA VALVERDE, J.: Nueva inscripción de Santa María. Miscelánea. 
«El Museo de Pontevedra», VI (1951), núm. 23-24, 216. 
Transcripción de una lápida en gallego, indicando pago de trabajo, hallada en 
la iglesia de Santa María de Pontevedra. Se atribuye su fecha a los años 1539-41. 
-E.G. 
3531. LAPEYRE, HENRI: Simón Ruiz et les Asientos de Philippe n. Ed. Armand 
Colino París, 1953. 135 p. (25 x 16). 
Impor.tante contribución a la historia de las finanzas de la segunda mitad 
del siglo XVI, mediante el estudio de los fondos del Archivo Ruiz (Valladolid). 
El asiento era un contrato de cambio y el creciente volumen de los mismos 
se explica por las cada día mayores necesidades de numerario por parte de 
Felipe II y por el aumento de disponibilidades de los comerciantes, gracias a 
las riadas de metal indiano. Simón Ruiz, comerciante de Medina del Campo, 
fue un «self mnde man» y tino de los hombres de negocios más importantes 
de su época. Examen de las rutas seguidas por el oro y la plata españoles 
hacia el saco sin fondo de la~ guerras europeas, y del mecanismo general de 
los préstamos. Simón Ruiz comenzó su carrera a raíz de la crisis de 1575, y 
hasta 1581 hizo varias operaciones, con beneficios que oscilaban entre el 6,5 
y el 22,2 por 100; aparece en segundo plano durante los grandes asientos. 
de Flandes (1582 - 1588). Frente a la «modernidad del siglo XVI», según la co-
nocida fórmula de Hause::, el autor atribuye la retirada de Ruiz a escrúpulos 
de conciencia ante el problema de la licitud de los beneficios. Entre 1588 
y 1592, Felipe II trató de lograr una normalidad en sus disponibilidades mo-
netarias, negociando asientos que le propcrcionarían dinero, mensualmente, en 
Amberes. Los asientos alcanzan sus cifras máximas (hasta 4 millones de es-
cudos) en el período 1592 - 1596, en que la política económica filipista marcha 
hacia la bancarrota. Cuadros estadísticos y apéndice de diecinueve piezas. 
índices completos. -.J. R. .•
3532. REGLÁ, JUAN: La cuestión morisca y la coyuntura internacional en 
tiempos de Felipe II. «Estudios de Historia Moderna», 111 (1953), 217-234. 
A base de documentos del Archivo de la Corona de Aragón se examina la 
relación entre la cuestión morisca y los sucesos internacionales (Francia y 
Turquía, especialmente) en la mente de Felipe lI, según minutas autógrafas. 
Alusiones a la política religiosa del monarca, a través de importantes do-
cumentos. Al final se publica un memorial elevado por el vicecanciller de 
Aragón al rey Prudente sobre la situación de los moriscos en Valencia, Ara-
gón y Cataluña.-J. V. V. • 
3533. BORRÁs S. J., ANTONIO: Contribución a los orígenes del bandolerismo 
en Cataluña. La pragmática de Carlos V de 1539. «(Estudios de Histo-
ria Modérna», III (1953), 157-180. 
Examen de los tres factores que pudieron motivar el origen del bandolerismo 
moderno catalán: país fronterizo; espíritu feudal de la nobleza, e inmigra-
ción extranjera. Análisis de la situación en 1539, con motivo de la pragmática 
de Carlos V contra los bandidos catalanes, y de unas instrucciones confiadas 
al virrey Francisco de Boda, marqués de Lombay. En apéndice, transcrip-
ción de la pragmática de 1539 (Archivo de la Corona de Aragón).-J. V. V. e 
3534. PRIETO BANCES, RAMÓN: Los hidalgos asturianos en el siglo XVI. {(Re-
vista de la Universidad de Oviedo. Facultad de Derecho», XIV (1953), 
núm. 67, 41-60. (Continuará'> 
Transcripción deficiente de dos importantes documentos: una información 
sobre los vasallos de los religiosos de San Benito y San Bernardo en Asturias 
'(año 1553); otra, sobre la composición humana del coto de Santa María de 
Belmonte (1582). De su análisis se deduce la abundancia de hidalgos. Co-
mentarios sobre el significado de este término en el siglo XVI: los hidalgos 
-concluye- eran personas exentas, en contraposición a los pecheros.-
J. N. O 
3535. CERRALBO, MARQUÉS DE: El secretario Mateo Vázquez y la Genealogía. 
«Hidalguía», 1 (1953), núm. 3, 621-628. 
Carta de Mateo Vázquez a un personaje cortesano, en la que el famoso se-
cretario de Felipe II dice llamarse Vázquez de Lecca. Con la carta, adjunta 
una pintoresca relación sobre genealogía y heráldica de la casa de Lecca.-
J. R. O 
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3536. GUILLARTE, ALFONSO M.a: Un proyecto 'para la recopilación de las leyes 
castellanas. «Anuario de Historia del Derecho Español», XXIII (1953), 
pág. 445-465. 
Noticias acerca de un proyecto anónimo de recopilación del derecho caste-
llano presentado para su aprobación al emperador Carlos V en los primeros 
años de su reinado. El proyecto se limitaba a 'un repertorio sistemático de 
leyes referentes a la Hacienda y rentas reales y parece encuadrarse en la 
empresa recopiladora, ordenada en el codicilo de Isabel la Católica, y aco-
metida en el reinado de' su nieto para terminarse en el de Felipe II con la 
publicación de la Nueva Recopilación. Se desconoce su autor, fecha y con-
tenido, ,cert,ificando su existencia, el memorial elevado al soberano por el 
anónimo autor, en busca de su aprobación y en el que presenta un a modo 
de extracto del contenido del proyecto. En apéndice se publica una copia 
de este memorial, de letra de principios del siglo XVI, conservada en el Ar-
chivo de Simancas. - J. F. R O 
3537. CANTERA y BURGOS, FRANCISCO: Una biblioteca jurídica y unos juristas 
desconocidos. «Anuario de Historia del Derecho Español», XXIII (1953), 
págs. 95-118. 
Noticia de los juristas Juan de San Vicente y Montoya, Pedro de Rosales 
y Diego, de Salcedo,los tres nacidos en Miranda de Ebro durante 'la segunda 
mitad, del siglo XVI. La 'biblioteca a que se refiere el artículo fue legada 
en testamento -1-655- por la dama mirandesa D.a Casilda Velázquez Sali-
nas, y comprende más de cuatrocientos volúmenes, entre los que predomi-
nan obras de canonistas y civilistas italianOs. - J. J. Z. 
3538. BELTRÁN DE HEREDIA, VICENTE, O. P., Y Hoyos, MANUEL M.a DE LOS, O. P.: 
Fray Francisco de Vitoria burgalés. Contradicción y réplica respec" 
tivamente. Institución Fernán González. Burgos, 1952. 53 p. (24 x 17). 
Reproducción apostillada de las tesis contrapuestas de los dos dominicos 
sobre el lugar de origen del P. Vitoria (cf. lHE, n." 669 y 670). El preámbulo, 
a cargo de la Institución editora, se declara a favor de la tesis del padre 
Hoyos. - J. N. 
3539. GUTIÉRREZ S. l., CONSTANCIO: Una edición española en 1553 de los 
decretos conciliares tridentinos. «Estudios Eclesiásticos», XXVIII (1954); 
núm. 108, 73-105. 
Presentación de esta obra inédita, que se guarda en la Biblioteca universi-
taria de Zaragoza. Se resume su contenido. 8 facsímiles. - A. B. e 
3540. VAN EIJL, ÉDOUARD: Les censures des universités d'Alcalá et de Sala" 
manque et la censure du pape Pie V contre Michel Baius (1565-2567): 
«Revue d'Histoire Ecclésiastique», XLVIII (1953), núm. 3-4, 719-776. 
Detallada ,exposición de las intervenciones que promovieron el examen y 
la condena de una parte de las ,proposiciones de Bayo, por las Universidades 
de Alcalá y Salamanca en 1565, y 1567. Transcripción y examen compara-
tivo de estas sentencias '(con excepción de la de la Universidad salmantina 
correspondiente al año 1567, que no se conserva) en relación con la sentencia 
papal de 1567, que también se transcribe. El trabajo está construido en gran 
parte con importante documentación inédita de los archivos belgas, fran-
ceses, romanos y españoles (Simancas e Histórico N acionaD - J. N. • 
3541. AVILA, BEATO JUAN DE: Obras completas. II: Sermones, Pláticas espi-
rituales, por Luis Sala Balust. La Editorial Católica, S. A. (Biblioteca 
de Autores Cristianos). Madrid, 1953, XIX + 1.424 p., 2 láms. (30 x 12'5). 
85 ptas. , 
En la introducción se estudia la personalidad del Beato como predicador, 
su preparación, la transcendencia de sus sermones en toda España. Abun-
dantísimo material. índices escriturísticos, de manuscritos y onomástico.-
A. B. e 
3542. VENY-BALLESTER C. R, A.: San Ignacio de Loyola y el retorno de los 
clérigos regulares a Roma. «Regnum Dei», IX (Roma, 1953), 18-25. 
Reproducción, con breve nota introductiva, de tres cartas de San Ignacio 
al P. Gian Bernardino Scotti, C. R, sobre este asunto, en 1548. - M. B. 
3543. LUIS DE GRANADA, 'FRAY: Vida del Venerable Maestro Juan de Avila. 
Espasa-Calpe, S. A. (Colección Austral, núm. 1139). Buenos Aires, 
1952. 147 p. (17'5 x 11'5). 13 ptas. 
Reedici6n de la clásica vida de Juan de AviJa (1500-1569), según las carac-
terísticas de esta colección. - A. C. 
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3544. JAVIER, SAN FRANCISCO: Cartas y escritos, por Félix ZubilIaga, S. l. 
La Editorial Católica, S. A. (Biblioteca de Autores Cristianos). Ma-
drid, 1953. XX+578 p., 1 mapa. (20 x 14). 60 ptas. 
Breve biografía y publicación de 137 documentos según la edición crítica 
de Monumenta Historica S. l. Abundante bibliografía e índices de personas, 
lugares y cosas más notables. - A. B. 
3545. BATAILLON, MARCEL: Nouvelles recherches sur le eeViaje de Turquía». 
«Romance Philology», V (1951-1952). núm. 2-3, 77-97. 
El presente estudio está. dedicado a la memoria de A. G. Solalinde, el filólogo 
que primeramente puso en duda la atribución del Viaje de Turquía a Cristó-
bal de Villa Ión: Bataillon insiste y profundiza en la tesis expuesta en su 
Erasmo y España; est.o es, que el Viaje de Turquía no es un relato autobio-
gráfico de Cristóbal de Villalón, sino una novela escrita por el médico se-
goviano Andrés Laguna. A los argumentos antes alegados añade ahora otros 
igualmente fundamentados. - F. R. ? 
3546. MARTÍN, TOMÁS: La biblioteca del obispo Juan Bernal Díaz de Luco 
(1495-1556). eeHispania Sacra», V (952), 263-326. 
El biografiado, obispo de Calahorra (1545-1556), Padre del Concilio Triden-
tino, consejero de Indias, jurista y teólogo, al morir legó su biblioteca -unos 
650 volúmenes, algunos de éstos manuscritos- a la Catedral de Calahorra. 
Se estudia la formación de la biblioteca a través de la. biografía del·per-
sonaje y las obras escritas por éste, entre las que se cuentan unas pocas 
de carácter histórico, como las Historiae sanctorum episcoporum en que se 
refiere a 42 santos obispos españoles. Notas al pie de página. En apéndice: 
inventario (siglo XVI) de los citados volúmenes. Diversas portadas reprodu-
cidas en facsímil. - M. R. e 
3547. DUBLER, CÉSAR E.: La «Materia Médica» de Dioscórides. Transmisión 
medieval y renacentista. Vol. V: Glosario médico· castellano del si-
glo XVI. Prólogo de Gregorio Marañón. Barcelona, 1954. XVIII + 940 p. 
(25'5 x 18). 
Aparte del interesante contenido de la obra desde el punto de vista de la 
Historia de la Farmacología y de la Medicina, hay que hacer notar al histo-
riador que contiene dos capítulos (14-123) de la máxima importancia para 
el estudio de la evolución de las ideas en el siglo XVI. - J. V. 0 
3548. BAINTON, ROLAND H.: Documenta Servetiana. «Archiv für Reformations-
geschichte» (Gütersloh, Westf.), XLIV (1953), 223-234. 
Publica algunos documentos no comprendidos en Calvini Opera, t. VIII, y 
no incluidos en las obras del mismo autor: Autour de Michel Servet, héré-
tique et martyr (Ginebra, Droz, 1953) y Hunted Heretic. A Study of Michel 
Servet (Boston, Beacon Press, 1953). - M. B. O 
3549. ÁNGEL CUSTODIO O. S. A.: Los manuscritos de Fray Luis de León que 
se conservan en la Biblioteca de. la Academia de la Historia.. «Boletín 
de la Real Academia de la Hfstoria», CXXXUI (1953), 69-110. 
Describe los manuscritos de Fray Luis de León, latinos, castellanos, en prosa 
y en verso, sean auténticos o atribuidos, que se encuentran en la mencio-
nada Biblioteca. - A. C. 
3550. LóPEZ PINCIANO, ALONSO: Philosophia Antigua Poética. Edición de Al-
fredo Carballo Picazo. C. S.r.C. Instituto «Miguel de Cervantes» (Bi-
blioteca de Antiguos Libros Hispánicos, XIX, XX Y XXI). Madrid, 
1953. 3 vols. I: XVI + 305 p.; II: 385 p.; III: 353 p. (18 x 13). 130 pe-
setas los tres vols. 
La re edición de esta obra -cuya edición príncipe es de 1596- es de gran 
importancia para el conocimiento de la Retórica del Siglo de Oro. El editor 
expone brevemente la vinculación de la obra al sistema poético de Aristó-
teles y su posible difusión hasta el advenimiento de las teorías de Lope de 
Vega. Contiene índices onomástico y de títulos, geográficos y de temas, fe 
de erratas de la edición príncipe y de la presente. - A. C. 
3551. VELÁZQUEZ DE ÁVILA: Cancionero gótico de ... Fielmente reimpreso del 
único ejemplar. Prólogo de Antonio Rodríguez-Moñino. Ed. Castalia. 
Valencia, 1951. 119 p. (17'5 x 10). 
Se reproduce el único ejemplar existente en la Biblioteca Nacional, conser-
vado falto de las primeras hojas. En el prólogo se comenta la bibliografía 
y se estudia el autor y la fecha (1535-1540). Conclusiones no seguras. Cierra 
. el volumen un índice alfabético de primeros versos y notas bibliográficas 
sobre algunas de las poesías contenidas. - J. Ms. 
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3552. ALDANA, FRANCISCO DE: Obras compLetas. Edición de Manuel Moragón 
Maestre. C. S.!. C. Instituto Miguel de Cervantes (Biblioteca de Anti-
guos Libros Hispánicos, serie A, XXIII). 2 vals. 1: XIV + 235 p.; 
1I: 271 p. (18 x 13). 
Reproducción de las ediciones de 1593 y 1591 (que se describen en la nota 
bibliográfica) de las obras poéticas de Aldana (m. 1578). índice general, de 
primeros versos y de erratas advertidas. - A. C. 
3553. LLADONOS,\ PUJOL, JosÉ: Onofre Cerveró. Un Leridano deL Renaci-
miento. Lérida, 1952. 22 p. (20'5 x 12'5). 
Biografía, bien ambientada en la Lérida del siglo XVI, de O. Cerveró, señor 
del castillo y término de Nelons, tauler, diputado local y paher en cap de 
la ciudad. Una lápida en el hospital de Santa María recuerda su legado 
testamentario; Pujades, en su Crónica, atestigua sus aficiones arqueológicas. 
Interés local. - N. C. 
3554. LÓPEZ ESTRADA, FRANCISCO: En torno aL soneto «A Cristo Crucificado». 
«Boletín de la Real Academia Española», XXXIII (1953), núm. 138, 
págs. 95-106. 
Sobre unos sonetos espirituales del siglo XVI de tema análogo, y que mues-
tran la difusión de este género. - A. C. 
3555. CHUECA GOITÍA, FERNANDO: Arquitectura deL sigLo XIV. «Ars Hispa-
niae», XI. Barcelona, 1953. 401 p., 356 láminas intercaladas. (28 x 22). 
400 ptas. 
Completísimos capítulos dedicados a temas generales de la arquitectura 
renacentista, a los orígenes de este estilo en España y a sus manifestaciones 
en el tronco burgalés y sus derivados, en el toledano y los suyos en An-
dalucía, en. los países de la Corona de Aragón, en la segunda etapa de las 
regiones del Noroeste peninsular, en el país vasco-navarro y en el epílogo 
viñolesco y escurialense. Amplia bibliografía. - S. A. 
3556. IÑÍGUEZ ALMECH, FRANCISCO: Juan de Herrera y Las reformas en eL 
Madrid de FeLipe Il. «Revista de la Biblioteca, Archivo y Museo del 
Ayuntamiento de Madrid», XIX (1950), núm. 1-2, 5-108, 14 láms. 
Precede una minuciosa descripción de la villa en la época anterior a las 
reformas. Éstas se iniciaron a fines del reinado de Felipe II y tuvieron 
como punto de partida la resolución del problema de los accesos; luego, 
la población entera participó de ellas. Fueron dirigidas por Juan de Herrera, 
el arquitecto escurialense, apoyado en un numeroso grupo de colaboradores 
y en una junta de obras, creada en 1590 y con funciones que rebasaban el 
estricto campo urbanístico. El artículo está construido con importante do-
cumentación, procedente en parte de archivos extranjeros, transcribiéndose 
numerosos informes de expedientes. Entre las láminas, destacan algunos pla-
·nos de la época y varios croquis del propio autor. - J. N. e 
3557. PEREDA DE LA REGUERA, MANUEL: Juan de Nates. Librería Moderna (An-
tología de Escritores y Artistas Montañeses, XXX). Santander, 1953. 
CCLXI+I09 p., 42 láms. (17'5xI2'5). 
Estudio documental, muy sucinto, acerca de la vida y obra de este arqui-
tecto y escultor trasmerano (de Nates, en la merindad de Trasmiera, San-
tander; y no de Nantes, como creía Ceán Bermúdez), y que vivió en la 
segunda mitad del siglo XVI y primeros años del XVII. Tras exponer la ge-
nealogía de los Nates, se sitúa a Juan dentro del Renacimiento herreriano, 
y en el grupo vallisoletano de discípulos -de Juan de Herrera. Considera las 
obras de Juan de Nates como las de mayor personalidad artística dentro 
de aquel grupo. Puntualiza la circunstancia histórica de todas las construc-
ciones de Nates, utilizando una copiosa documentación notarial. Notas al 
final. Apéndices con 6 documentos inéditos .. procedentes del fichero de Esteban 
García Chico. 1 autógrafo, 4 dibujos y 37 fotograbados dE!fectuosos. 2 índices 
onomásticos. Método erudito. - J. Mr. O 
3558. SIERRA CORELLA, ANTONIO: Los forjadores de La grandeza de Madrid. 
EL Doctor CristóbaL Pérez de Herrera. «Revista de la Biblioteca, Ar-
chivo y Museo del Ayuntamiento de Madrid», XIX (1950), núm. 1-2, 
231-249, 1 lám. 
Sucinta semblanza biográfica del médico salmant.ino que prestó sus servicíos 
a Felipe U y a Felipe UI, así como a la Villa. Noticia de sus principales 
escritos (médico-sociales y urbanísticos), y transcripción de un memorial 
suyo abogando por la construcción de una catedral en Madrid. Un retrato 
del personaje biografiado. - J. N. O 
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3559. SÁENZ, MARÍA VICTORIA: Palacio de los Iñigo Angulo. ({Boletín de la 
Sociedad Española de Excursiones», LVI (1952), 261-265. 
Descripción de este palacio de la segunda mitad del siglo XVI, en Bur-
gos.-S. A. 
3560. PERERA, ARTURO: El porqué de la pintura del Greco. ({Arte Espa-
ñol», XIX (1953), núm. 2, 137-147, 6 láms. 
Hipótesis explicativa de las anomalías de su arte, considerando que· pudo 
ser tomador de la droga llamada ):J.axix. - S. A. 
3561. MIESEL JR., VÍCTOR H.: La tabla central del tríptico de Módena, del 
. Greco. ({Archivo Español de Arte», XXVI (1953), 205-214, 2 láms. 
Amplias consideraciones sobre la estrecha relación (ya señalada por Mayer 
en 1939) entre su iconografía y la de un grabado veneciano de hacia 1550, 
en madera, conservado en el Museo del Louvre. - S. A. 
3562. ROGGEN, D.: Jehan Mane, artiste de l'Empereur. ({Gentse Bijdragen 
tot de Kunstgeschiedenis» (Antwerpen), XIV (1953), 207-246, 10 lámi-
nas intercaladas. 
Estudio sobre este escultor documentado en Aix-en-Provence en 1512-1513; 
establecido desde 1516 en Barcelona, donde fue el más importante colabo-
rador de Bartolomé Ordóñez en la catedral; pasó en 1520 a Amberes y 
luego a Malinas, residencia de la Corte. - S. A. O 
.3563. ARCO, RICARDO DEL: La siHería del coro de la catedral de Huesca. 
C. S. 1. C. Institución ({Fernando el Católico» (Cuadernos de Arte Ara-
gonés, 5). Zaragoza, 1953. X p., 20 láms. (17x 12). 
Noticias acerca de esta obra de Nicolás de Beráztegui, comenzada en 1587 
y acabada por su hijo Juan hacia 1594. Descripción iconográfica y estudio 
artístico. - S. A. 
3564. DUVERGER, J.; ONGHENA, M. J., Y DMI,EN, P. K. VAN: Nieuwe gegevens 
aangaande XVIde eeuwse beeldhouwers in Brabant en Vlaanderen. 
Bruselas, 1953. 95 p., 15 láms. 
Estudio de la influencia real del escultor lorenés Jean Monet en la escultura 
flamenca de la primera mitad del siglo XVI. Por los años 1515-1520 Monet 
colaboró con Bartolomé Ordóñez en las esculturas del coro de la catedral 
de Barcelona, aunque es muy difícil precisar su intervención. Carlos V le 
nombró su artista y ({valet de chambre». Resumen del artículo en fran-
cés.-N. C. 
3565. SANZ VEGA, FERNANDO: Una miniatura del Renacimiento que se con-
serva entre un documento del siglo XVI. ({Estudios Abulenses» (Ávila), 
1954, núm. 1, 92-98. 
Lo único interesante es la lámina en que se reproduce la miniatura. - J. Mz. 
3566. CASTILLO DE LUCAS, A.: Notas de Teratología fabulosa. ({Zephyrus», IV 
(1953), 363-368, 3 láms. 
Da cuenta de una obra manuscrita del siglo XVI referente a esta mat.e-
ria.-A. C. 
3567. RoMÁN BLANCO, RICARDO: Anchieta náo é portugués. Pelos foros da 
verdade e da história. ({Revista de História» (Sao Paulo), IV (1953), 
núm. 15, 145-152. 
Breve divulgación polémica destinada a rebatir las afirmaciones de .Tito 
Livio Ferreira en un artículo publicado en San Pablo «{A Gazeta», 2 fe-
brero 1953: Anchieta, portugués das Canárias), que atribuye a los portu-
gueses el descubrimiento de las Canarias en 1436 y su conquista a los es-
pañoles en 1578, y otorga nacionalidad portuguesa a José de Anchieta por 
haber nacido en 1534 en dicho archipiélago. En p. 153-1581 de la misma re-
vista, replica T. L. Ferreira tratando de mantener su postura, ya que no 
sus afirmaciones, y la filiación portuguesa del P. Anchieta, si no por su 
nacimiento al menos por su educación. - G. C. C. 
3568. PÉREZ BUSTAMANTE, JosÉ: Viejos documentos olvidados referentes a 
las Cuatro Villas de la Costa, «Altamira», 1 (1952), 51-62. 
Publicación de seis documentos de fines del siglo XVI, entre los que desta-
can una comisión a Diego Orellana de Chaves, corregidor de las Cuatro 
Villas, sobre cierto fraude en la fábrica de seis galeras en el puerto de 
Santander (1593); una leva de marineros en las Cuatro Villas (1596); y 
una orden al Corregidor de las Cuatro Villas' de la Costa de la Mar (1593), 
referente a poner cortapisas a las 'dotes excesivas que piden los conventos 
a novicias que ingresan en ellos. - J. R. O 
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3569. LIDA, RAIMUNDO: Cartas de Quevedo. «Cuadernos Americanos» (Méxi-
co), XII (1953), núm. 1, 193-210. 
Interesante ensayo, construido sobre cartas de Quevedo a los más diversos 
destinatarios -Lipsio, Olivares, ... - escritas entre los años 1604-1645, y 
en las que se refleja el problema de la España de la primera mitad del 
siglo XVII. - J. Mz. ' 
3570. NAVARRO, FEDERICO, y MORTERERO, CONRADO: Noble Guardia de Ar-
queros ,de Corps. «Hidalguía», 1 (1953), núm .. 2, 289-304. 
Continuación de IHE n.O 2733. Se publican los resúmenes de 71 expedientes, 
en general del siglo XVII (apellidos Aupaix a Bonnetant). - R. G. O 
3571. ANDRÉS VÁZQUEZ, JoSÉ: Desde Japón a Roma pasando por Sevilla. 
«Archivo Hispalense», núm. 60 (1953), 89-91. 
Breve nota sobre la embajada japonesa que en 1614 llegó' a Sevilla de paso 
para Roma. En lámina, reproducción del mensaje del soberano de Vojú al 
Asistente de Sevilla que se conserva en el Archivo Municipal. - A. D. 
3572. ZUDAIRE O. F. M. CAP., EULOGIO: Un escrito anónimo de Calderón de 
la Barca. «Hispania», LI (1953), 268-294. 
Sobre la base de una referencia de Pellicer, atribución a Calderón de la 
Barca del folleto Conclusión defendida por un soldado del campo de Tarra-
gona del ciego furor de Cataluña, destinado a impugnar la Proclamación 
Católica de los catalanes levantados en 1640 contra el gobierno de Felipe IV. 
Transcripción del mencionado folleto. - J. J. Z. e 
3573. URGORRI CASADO, FERNANDO: Ideas sobre el gobierno económico de 
España en el siglo XVll. La crisis de 1627, la moneda de ,vellón y 
el intento de fundación de un banco nacional exclusivo. «Revista de 
la Biblioteca, Archivo y Museo del Ayuntamiento de Madrid)), XIX 
(1950), núm. 1-2, 123-230. 
Sostiene como tesis esencial que si la abundancia de la moneda de vellón 
introdujo un indudable desorden en los precios, no fue sin embargo causa 
proporcionada a la carestía del año 1627: la crisis de este año lo fue me-
nos de inflación que de escasez de trigo y de ganado; el autor lo comprueba 
acudiendo a interesantes curvas de precios. El trabajo constituye un pro-
fundo estudio de la economía de la España de los Austrias, centrado en 
torno a aquella crisis; comenta la abundante literatura de los arbitristas 
a que dio origen (Caja de Leruela, sobre todo) y se detiene en los proyectos 
fracasados de Olivares para resolverla: creación de un Banco del Estado 
y de Montes de Piedad, que facilitasen el trédito. En conjunto es una de 
las más importantes revisiones que se han llevado a cabo de las teorías 
de Hamilton sobre la decadencia española. - J. N. • 
3574. DOMÍNGUEZ ORTIZ, ANTONIO: Armenios en Sevilla. «Archivo Hispa~ 
lense», núm. 61-62 (1953), 189-196. 
Recoge datos sueltos esparcidos en varias fuentes impresas e inéditas sobre 
la actividad de estos comerciantes orientales, rivalidades que suscitó y 
prohibiciones gubernativas a que dio lugar; casi todos del siglo XVII. - J. R. 
3575. REGLÁ CAMPISTOL, JUAN: La expulsión de los Moriscos y sus conse-
cuencias. Contribución a su estudio. «Hispanial), LI (1953), 215-268. 
En esta primera parte de su trabajo, el autor estudia la Expulsión, dejando 
para la inmediata la exposición de las consecuencias de la misma. Utilizandó 
documentación inédita del Archivo de la Corona de Aragón, así como datos 
de Boronat, y siguiendo las más recientes orientaciones metodológicas 
-Braudel fundamentalmente-, se realizan aportaciones fundamentales al 
probema de la demografía morisca en Valencia, Aragón y Cataluña. Plan-
teamiento general del tema. - J. J. Z. • 
3576. MUÑoz O. Merc., VICENTE: Zumel y el Molinismo. Informe del Padre 
Francisco Zumel sobre las doctrinas del P. Luis de Molina, S. l., pre-
sentado en julio de 1595. «Estudios)). Madrid, 1953. 204 p. (24 x 17). 
50 ptas. ' 
Edición anotada del uInforme», de este padre mercedario, profesor de Sa-
lamanca, según el manuscrito de la Biblioteca Angélica (Roma). En la breve 
introducción se sitúa a Zumel en' la lucha «de auxiliis)). índices analítico, 
sintético y onomástico. - A. B. e 
3577. VALDrvIELSO, JOSEPH DE: Elogios al Santissimo Sacramento; a la Cruz 
Santissima, y a la Purissima Virgen Maria. Señora nuestra ... Edición 
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presentada por Antonio Pérez y GÓmez. Tipografía Moderna. Valen-
cia, 1952. 20 p.+60 fols. (25'5 x 1'(:5). 
Reproducción de la edición de 1630. - A. C. 
3578. ANASAGASTI O. F. M.o PEDRO: Un Santo vizcaíno en el país de Jesús, 
fray Martín de Urreta (t 1683). «Boletín de la Real Sociedad Vas-
congada de Amigos del País)), IX (1953), núm. 2, 219-226. 
De la Historia de la Orden franciscana, escrita por Fr. Fco. de Jesús María, 
en 1724, se extractan los datos que hacen referencia a F. Martín. Nacido en 
el señorío de Vizcaya, vivió durante unos años en el Perú, en 1680 pere-
grinó a Tierra Santa, donde permaneció hasta el fin de su vida, como Su-
perior un tiempo de los franciscanos de Nazaret. - A. B. 
3579. CASCÓN S. l., MIGUEL: La historia del Colegio de la ComJlañía de 
Jesús de Santander, manuscrito inédito deL P. Luis de Valdivia. 
«Altamira)), (1952), núm. 1, 3-26 
Noticias acerca de -este Colegio desde su fundación en 1595 hasta 1635, 
fecha en que se escribió el manuscrito inédito. Breves indicaciones sobre 
los trece primeros rectores y otros padres y hermanos de cierto relieve.-A. B. 
3580. PUIG S. l., IGNACIO: San Pedro Claver, S. l., Apóstol de los Negros 
(1654-1954). Barcelona, 1954. 72 p., 4 figs., 24 láms. (17 x 12). 12 ptas. 
Divulga la vida de este Santo catalán, natural de Verdú (Lérida), cuyos 
estudios eclesiásticos cursó, en gran parte, en Barcelona, y cuyo apostolado 
fructificó en Cartagena de Indias En los últimos capítulos se habla de la 
devoción al santo y de los proyectos a realizar en su tercer centenario. - A. B. 
3581. Hpz TEJA, JERÓNIMO DE LA: Un Abad de. Santander. «Altamira)) (1952), 
núm. 1, 63-74. 
Datos sobre la vida de don José Fernández de Gandarilla Velasco, natural 
de Cabárceno (Santander). Se explica el <,eremonial de toma de posesión 
de la Abadia de Santander. Fallece en 1693. - A. B. 
3582. B.-O., J. M.: El general de la armada D. Pedro de Zubiaur, ante el 
Santo Cristo de Lezo. «Boletín de la Real Sociedad Vascongada de 
Amigos del País)), IX (1953), 263-270 
Extracto de un manuscrito referente a las diligencias instruidas sobre hechos 
milagrosos atribuidos al Santo Cristo de Lezo (1605) (cf. IHE, n.O 3529). - J. R. 
3583. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, ÁNGEL: Noticias sobre algunos pretendientes 
pontevedreses a prebendas de la Iglesia de Iria en el. siglo XVII. 
«El Museo de Pontevedra)), VII (1952), núm. 25-26, 21-26. 
Notas extraídas del Archivo - Arzobispal de Santiago sobre pontevedreses 
aspirantes a canonicatos y otras prebendas de la iglesia de Iría, para lo 
cual, y en virtud de privilegio p0ntificio, era necesario someterse a la prueba 
de limpieza de sangre. - E. G. 
3584. FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, FRANCISCO DE P.: Algo más sobre las reliquias 
de unos mártires ingleses. «El Museo de Pontevedra)), VI (1951), núm. 23, 
180-181. 
Nuevos datos acerca de los mártires ingleses trasladados a E6paña {I616), en-
tre los que destaca Tomás Maxfield. - A. B. 
3585. SERRA VILARÓ, JUAN: Universidad literaria de Solsoria. Tarragona, 1953. 
248 p. (22 x 16). 
En 1614, el papa Paulo V dispuso que el Hospital de Solsona, llamado de San 
Miguel d'En Llobera, pasara a los dominicos, a fin de fundar en él un Colegio 
para. religiosos y seglares. Sus estatutos fueron copiados en 1668 al fundarse 
en Barcelona el CoHegi Major. El mentado Colegio de Solsona fue elevado a 
Universidad por el mismo Papa en 1620. Análisis de su régimen interno y es-
tudio del personal rector de la misma, por orden cronológico, hasta la supre-
sión de la Universidad en 1717. Apéndice documental de seis piezas. índice 
toponomástico y de materias. - J. }t. • 
3586. GOYRI DE MENÉNDEZ-PIDAL, MARÍA: De Lope de Vega y del Romancero. 
Biblioteca del Hispanista, 1. Zaragoza, 1953. 194+4 p. (20 x 13'5). 40 ptas. 
Recopilación de artículos publicados en distintas revistas y relativos a Lope 
de Vega.-J. lVIs. 
3587. PENEDO REY, Mer., MANUEL: Por las fuentes de la dramática de Tirso 
de Molina. «Estudios)), IX (1953), núm. 26, 285-331, 2 láms. 
Estudia las relaciones de las partes primera y tercera de la trilogía La Santa 
Juana, de Tirso, con los relatos· biográficos de la santa, de fray Antonio Daza 
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y fray Francisco de Pereda. En apéndice se publican unos capítulós de la 
obra de fray Francisco de Pereda. -J. Ms. 
3588. VILLAMIL, ENRIQUE F.: Letras para. cantar en la inauguración de una 
iglesia tudense. (1693.) «El Museo de Pontevedra)), VI (1951), núme-
ro 23-24, 182-188. 
A. base de documentos del Archivo Histórico Provincial de Pontevedra, se 
reseñan las fiestas celebradas en Tuy con motivo del traslado del Santísimo 
desde la Catedral a la nueva iglesia de las Concepcionistas Franciscanas. 
Se transcriben unas coplas compuestas al efecto. - J. N. O 
3589. SALVÁ, JAIME: Nuevos datos bibliográficos de Gregorio de Lobariñas. 
«Boletín de la Real Academia Española~), XXXIII (1953), núm. 138, 
107-119. 
Noticias inéditas, amistad con Lope y actividad literaria. - A. C. 
3590. F. A.: Juan de Zabaleta, pariente de Legazpi. «Boletín de la Real So-
ciedad Vascongada de Amigos del País)), IX (1953), núm. 2, 276-277. 
Pequeña nota divulgatoria en la que se entronca con el del colonizador de 
las Filipinas el linaje del mediocre poeta (siglo XVII), que colaboró, sin em-
bargo, con Calderón en La margarita preciosa, según Menéndez y Pelayo. 
-J. N. 
3591. FERRER SOLER, ALBERTO: El campanario de la iglesia arciprestal de 
Villanueva y Geltrú. «Boletín de la Biblioteca-Museo Balaguerll, I 
(1953), 5-11, láms. 1-11. 
Noticias acerca del arquitecto fray José de la Concepción, «el Tracista)), 
carmelita arquitecto (reseña de sus obras por orden cronológico) que pla-
neó y dirigió en parte la construcción de dicho campanario (1670 - 1674, 
1686 - 1688 Y 1693 - 1706). Se describen las diferentes etapas y los paralelos 
de la obra. - E. R. 
3592. MARAÑÓN, GREGORIO: La casa del Conde Duque. «Revista de la Biblio-
teca-Archivo y Museo del Ayuntamiento de Madrid)), XIX (1950), nú-
mero 1-2, 109-122. 
Rectifica las noticias de Mesonero Romanos, que la situapan en la calle del 
Conde-Duque, para identificarla con la «casa de la Cruzada», propiedad de 
la familia Herrera, de quien la adquirió Olivares. Se incluyen interesantes 
noticias acerca de la fortuna del privado. - J. N. 
3593. SÁNCHEZ CANTÓN, FRANCISCO J.: La peregrina más bella. «El Museo 
de Pontevedra», VII (1952), núm. 25-26, 69-71, 4 láms. 
Sobre el tipo iconográfico de la Virgen Peregrina, que se creía del siglo XVIII 
y relacionado con el de la Divina Pastora, y que el autor considera origina-
do en el siglo XVII, en tiempos del barroco inicial. - S. A. 
3594. SARTHOU CARRERES, CARLOS: Juan José Ribera, el Españoleta. Su vida, 
su obra y su famiLia en Italia y su siglo XVII. «Boletín de la Sociedad. 
Española de Excursiones», LVI (1952), 155-180, 8 láms. 
Se exponen y comentan datos contenidos en recientes publicaciones sobre 
este pintor aparecidas en el extranjero, especialmente referentes a su bio-
grafía y a sus descendientes. - S. A. 
3595. PICARD, CHARLES: Ribera et l'antique. «Bulletin de 1'Institut Fran!;ais 
en Espagne». Noviembre 1953. 227-230, 1 lám. 
Notas acerca de la directa inspiración, señalada ya anteriormente por Ma-
yer, de un cuadro del pintor -español José Ribera realizado hacia 1639, en 
un bajorrelieve helenístico del Museo de Nápoles de tema báquico. - S. A. 
3596. SORIA, MARTIN S.: The Paintings of Zurbarán. «Phaidon Press». Lon-' 
don, 1953. 200 páginas, XIV + liJO + 154 láms. en negro y 9 en color 
(30'5 x 22'5). 
En la introducción se estudian las fuentes del arte de Zurbarán, su estilo, 
temas, discípulos y seguidores, su situación en la pintura barroca, y se 
exponen las fechas de su vida ~1598 - 1664), conocidas documentalmente. 
Continúa el catálogo de su producción, extensivo a 224 obras, y finaliza con 
una extensa bibliografía. -- S. A. * 
3597. MILICUA, JosÉ: El Crucifijo de San Pablo, de Zurbarán. «Archivo Es-
pañol de Arte», XXVI (1953), 177-186, 4 láms. 
Identificación y estudio de este cuadro firmado y fechado en Hi27, proce-
dente del convento de dominicos de San Pablo, de Sevilla, y conservado en 
una colección particular de Basilea (Suiza). - S. A. 
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3598. RICO DE ESTASÉN, JOSÉ: El lienzo dp. la Purísima que robó en SeviHa 
un famoso general napoleónico. «Revista de ia Escuela de Estudios 
Penitenciarios», IX (1953), núm 105, 41-43. 
Se refiere al cuadro de Murillo que se llevó a Francia el mariscal Soult, 
habiendo sido devuelto al Prado en 1940. - J. N. 
3599. PITA ANDRADE, JOSÉ M.a: Un cuadro que perteneció al Marqués deb 
Carpio, en el Museo del Louvre. «Archivo Español de Arte», XXVI 
(1953>, 254-255, 1 lám. . 
Cuadro velazqueño relativo a un Duque de Alba, enfermo, y su médico con 
una jeringa en la mano. - S. A. 
3600. PITA ANDRADE, JosÉ M.a: Un retrato de Don Alfonso «el Caro», por 
Bartolomé González. «Archivo Español de Arte)), XXVI (1953), 255-256, 
11ám. 
Retrato del infante Alfonso, hijo de Felipe III, firmado y fechado en 1621, 
conservado en -la colección Clarendon (Inglaterra). - S. A. 
3601. HERNÁNDE·Z DiAz, JosÉ: Aportaciones al estudio de la imaginería ba-
rroca andaluza. «Archivo Hispalense)), núm. 60 (1953), 9-15. 
Examen de un grupo de obras pertenecientes al ámbito de la escultura pro-
tobarroca sevillana, todas influenciadas por la escuela de Martínez Montañés. 
Mediante ·el examen y comparación de sus caracteres estilísticos, propone 
atribuciones para algunas de incierto autor. Completan el artículo ocho lá-
minas con reproducciones de imágenes, algunas muy poco conocidas. - A. D. 
3602. SÁNCHEz, MARTIRIA: La imagen de San Jerónimo de la parroquial de 
Cuacos. «Archivo Hispalense)), núm. 60 (195,3), 87-88. . 
En la parroquia de Cuacos (Cáceres) existe una not.able escultura de San Je-
rónimo que, según la tradición, perteneció al monasterio de Yuste. Nada se 
sabe de su autor. El Marqués de Lowya y Sánchez Cantón la creen obra 
de Martínez Montañés. El señor Hernández Díaz rechaza la atribución y se 
limita a afirmar que es un producto de la escuela escultórica sevillana de 
comienzos del siglo XVII. Una reproducción. - A. D. 
3603. CAMARA CASCUDO, LUIS DA: . N a casa dos surdos. «Revista de Dialectolo-
gía y Tradiciones Populares)), IX (1953), núm. 2, 251-271. 
Notas acerca del tema de los sordos y sus respuestas incongruentes en cuan-
to a su difusión en el folklore yen la lit.eratura, poniendo como ejemplo el 
«Entremés famoso de los sordos)) (1627), atribuido a Lope. - A. C. 
3604. LucAs, MANUEL, y MIRALBES, M.a ROSARIO: Una carta de paz entre los 
valles de Tena y Ossau (1646). «Pirineosi), VIII (1952), 253-293, 8 lá-
minas, 1 mapa. 
Public:;tción del acuerdo de padzería entre ambos valles, de mantener la 
paz perpetua ante la necesidad de defender unos intereses económicos ame-
nazados por continuas guerras. Interesante introducción alusiva a las carac-
terísticas de las padzerías y al factor geográfico determinante de las rela-
ciones jurídicas. Análisis del documento desde el punto de vista paleográfico 
y diplomático. - J. R. e 
3605. PÉREZ CASTRO, FEDERICO: Extracto de los «Libros de acuerdos)) del 
Ayuntamiento de Madrid a partir del año 1601. n. Resumen de los 
acuerdos correspondientes a las sesiones del 2 de marzo al 30 de julio 
de 1601. «Revista de la Biblioteca, Archivo y Museo del Ayuntamien-
to de Madrid)), XIX (1950), núm. 1-2, 417-450. 
Se dan noticias de los regidores asistentes y de los acuerdos tomados en 
cada se¡,ión. Éstos no trascienden de la vida de la localidad. - J. N. O 
3606. IRlGOYEN y GUERRICABEITIA, JUAN DE: Un momento interesante de lit 
historia de la viHa de Vergara. Pleito de la exención intentada por 
la Universidad de Oxirondo en contradicción con la viHa de. Vergara. 
(1630 -1631.) Gráficas Gaubeca. Bermeo, 1952. 163 páginas, 8 figuras 
(22'5 x 15'5). 
Con la correspondiente documentación del Archivo municipal de Vergara 
-que transcribe entera en el texto-, se da una puntual exposición del pro-
blema suscitado en 1630 por la parroquia guipuzcoana de Oxirondo al querer 
separarse de la villa de Vergara, a la que se hallaba unida por privilegio 
de los Reyes Católicos. Ofrece también el autor una justa visión de cuanto 
significaban estas pugnas vecinales en el País Vasco, en lo concerniente a 
sus instituciones comunales y a su vida económica, y también un análisis 
de los trámites administrativos en la Corte, puesto que publica y comenta 
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el epistolario completo de Diego de Gurpide, ",ergarés residente en Madrid, 
quien consiguió hacer fracasar las prete'lsiones secesionistas de Oxirondo, 
aunque compensando a sus habitantes con la obtención de una paridad con 
Vergara en el desempeño de los cargos del común y en el reparto del im-
puesto. - J. Mr. e 
BORBONES 
3607. CARDELL, CARLOS: La Casa de Borbón en España. Agemundo. Ma· 
drid, 1954. 589 p. (21'5 x 15). 75 ptas. 
Divulgación centrada en los aspectos dinástico y político. Apología de la 
causa monárquica. - J. R. 
3608. MANERA, ENRIQUE: Las causas del, aislacionismo de España. «Cuader-
nos de Política Internacional», núm. 14 (1953), 9-22. 
Indiferencia española, desde el tratado de Utrecht, por las luchas acaecidas 
en los núcleos geopolíticos del Occidente y Oriente, europeos: el Rin y el 
Danubio. La indiferencia se convierte en aislacionismo desde la decepción 
del Congreso de Viena. Inglaterra y Francia estuvieron interesadas en la 
neutralización de España en el XIX. Afirma que las aspiraciones españolas 
no son centroeuropeas, sino americanas y africanas. Dice que la equivoca-
ción de España en los últimos cuatro siglos se debió a la política continental, 
implícita en la hegemonía castellana, cuando los destinos de toda la Penínsu-
la eran marítimos y universales. ,- J. R. 0 
3609. RIVERO DE ANDREA, FERNANDO: Tributación de la propiedad urbana 
en Francia. Comparación con la legislación española. Dirección Gene-
ral de Propiedades y Contribución Territorial. Madrid, 1953. 226 p. 
(24 x 17). No venal. 
Sólo el capítulo «Reseña histórica de la Contribución territorial en España» 
tiene interés para el historiador. En él se estudian brevemente los antece-
dentes de la contribución territorial (Catastro catalán en 1715, Catastro de 
Ensenada de 1749 y Contribución única de 1770) y desarrollo del sistema 
tributario español desde la ley de 23 de mayo de 18,45 hasta nuestros días.-
KQ e 
3610. SOLER, J.: Monografías vallenses. «La seixantena». «Cultura. órgano 
de la Escuela Elemental de Trabajo y portavoz de su Asociación de 
Alumnos y Exalumnos» (Valls), núm. 105, marzo 1954, 8-9. 
Notas sobr~ el gremio de payeses de la villa de· Valls (Tarragona) desde su 
reorganización en 1797 hasta principios del presente siglo. - E. G. ' 
3611. CUELLO CALÓN, EUGENIO: Vicisitudes y panorama legislativo de la 
pena de muerte. «Anuario de Derecho penal y Ciencias penales)), VI 
(1953), núm. 3, 493-510. 
Documentada exposición acerca del influjo ejercido sobre las legislaciones 
por la pugna entre las doctrinas abolicionista y conservadora de la pena, 
planteada a partir del siglo XVIIl. - J. N. O 
3612. POBLADURA O. F. M. Cap., MELCHOR DE: ,Semblanza del Cardenal Pe-
dro Inguanzo, arZObispO de Toledo, escrita por J. Fernández Cortina. 
«Hispania Sacra», V (1952), 327-338. , 
Notas biográficas de don Pedro Inguanzo y Rivero 0764 - 1836), obispo de 
Zamora, cardenal arzobispo de Toledo, canciller mayor de Castilla, etc., a 
base de una semblanza escrita por su secretario Joaquín Fernández Corti-
na (1794 - 1854) Y estudio del biógrafo y biografiado. Se publica en apéndice 
la citada semblanza, cuyo original se conserva en la Biblioteca Apostólica 
Vaticana.-M. R. O 
3613. CURET, F.: Visions barcelonines, 1760-1860. Els barcelonins i la mort. 
Ilustraciones de Lola Anglada. Dalm.au i Jover, S'. A. Barcelona, 1953. 
328 p. (24'5 x 17). 
Obra de divulgación y entretenimiento acerca de las costumbres barcelone-
sas referentes a beneficencia, sanidad, pompas fúnebres y otros aspectos 
espirituales y folklórico s en torno al tema de la enfermedad y la muerte. 
Libro de amena lectura, pero sin aparato crítico-bibliográfico de ninguna 
clase. - E. G. 
3614. CASAL, CONDE DE: Obras de arte existentes en los conventos madrile-
ños con anterioridad a la última revolución, n. «Arte Españoh), XIX 
(1953), núm. 1, 105-107, 11 láms.' , 
Noticias acerca de 10 existente hasta 1936 en la iglesia de las Escuelas Pías 
de San Fernando, convento inaugurado en 1729. Esculturas de Alfonso Ber-
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gaz, Julián de San Martín, José 'Esteve, Francisco Amich, Francisco López, 
Juan Adán, José Piquer, conservadas, y de Pablo Cerdá y José Rodríguez 
Díaz, desaparecidas, así como un gran cuadro de Ramón Bayeu y varios 
retratos, entre ellos uno pintado por M. MaeHa. - S. A. O 
Siglo XVIII 
3615. GALLEGO O. P., ALEJANDRO: Una embajada al Siam en el siglo XVIII. 
«Altamira», núm. 1-2-3 (1953), 213-219. 
Divulgación del libro de José Díaz de Villegas: Una embajada española a 
Siam en el si~lo XVIII (IHE, n.O 752). - E. R. 
3616. PETRIE, SIR CHARLES: Algunos aspectos diplomáticos y militares de la 
Guerra de Sucesión Española. «Boletín de la Real Academia de la 
Historia», CXXXIII (1953), 229-248. " ' 
Correcto planteamiento del tema en su aspecto de conjunto. Destaca la falta 
de libertad de que gozaron los jefes militares' de ámbos bandos, bosqueja la 
actitud inglesa, ante el «caso de los catalanes» y exalta el realismo de los 
tratados de Utrecht (cf. lHE, n.O 2829). - J. R. 0 
3617. MARTiNEZ VALVERDE, CARLOS: El 'marqués de Marcenado y D. Juan 
José 'Navarro en la jornada de Orán de 1732. «África», X (1953), nú-
mero 142, 461-463. 
Notas acerca de la actuación de ambos marinos en la conquista de Mazalqui-
vil' y Orán, y en la defensa, de esta última, a base principalmente del dia-
rio de Navarro. Sin aparato crítico. - D. R. ' 
3618. LERIA, CÁNDIDO: Don Francisco y Don Dionisio, Hidalgos de Ceuta. 
Siglo XVIII. Instituto General Franco. Tetuán, 1953. 179 páginas. 
(19'5 x 13'5). 
Divagación histórico-literaria. Dionisio de Loaysa y Francisco Díez del Real 
solicitaron en 1793, y obtuvieron del Gobierno de Carlos IV, la concesión 
en propiedad de unos terrenos baldíos en el Monte Hacho '(Ceuta). El autor, 
basándose en que ésta fue la primera colonización agrícola que se hizo par-
tiendo de aquella plaza de soberanía africana de España, se extiende en 
consideraciones sobre cuantos individuos intervinieron en la mencionada 
concesión (los dos burgueses de Ceuta, los, generales Urtutia y Conde de 
Santa Clara, gobernadores de la plaza;' Carlos IV; Alanje, el ministro que 
refrendó la orden, etc.> para ambientar di:cho momento histórico (revolución 
francesa', «guerra grande»). Luego se refiere a otros personajes de nuestro 
siglo (Antonio Ramos y Espinosa de los Monteros, Antonio Martín de la 
Escalera), ilustres africanistas,' de quienes da sus obras. Todo para realzar 
la importancia que tuvo para Ceuta su consideración' de ciudad civil des-
de 1928, en que se abolió el presidio; y la necesidad de procurar para dicha 
plaza todos los caracteres de una población at.ractiva. Inserta algunas cartas 
modernas que hacen alusión a este ,alegato. -' J. Mr., e 
3619. ANGULO IÑÍGUEz, DIEGO: La Fábrica de Tabacos de Sevilla. «Boletín 
de la Real Academia de l¡¡. Historia», CXXXIII (1953), 41-43. 
Informe propugnando que la Academia solicite del Gobierno que dicho edi-
ficio, del siglo XVIII, sea declarado Monumento Nacional. La corporación 
votó el acuerdo el 4 de febrero de 1952. - J. R. 
3620. VELO NIETO, GERVASIO: CabalZeros clérigos extremeños del Orden y Ca-
ballería de AZcántara. Madrid, 1953. 47 p. (14 x 10). 
Tras 'una breve introducción transcribe tres expedientes de pruebas de nobleza 
(del Archivo Histórico Nacional), correspondientes a otros tantos freires o 
clérigos de dicha Orden militar, de comienzos del siglo XVIII, con sus genea-
logías, e historial escolar y servicios a la Orden. Notas a pie de página.-
J. Mr. O 
3621. AMAT I DE CORTADA, BARÓ DE MALO", RAFEL: «El CoHegi de la bona vida». 
Primera serie del «CaZaix de Sastre». Publicado por Alexandre Galí. 
Editorial Selecta S. A. Barcelona, 1954. ::62 págs., 3 láms. (14'5 x 9'5). 
35 ptas. 
Edición fragmentaria, coment.ada, del manuscrito original de aquel aristócrata 
barcelonés, sobrino del Virrey Amat, y que vivió desde 1746 a 1818. La parte 
que se publica del «Calaix de sastre» corresponde al año 1797 (exactamente 
del día 4 al 31 de octubre) y se refiere a la estancia del Barón y su familia en 
el «CoHegi de la bona vida», designación dada por él a la Torre del Sitjar 
(Horta), casa de campo propiedad de su pariente el Marqués de CastellvelL 
Se trata de un meticuloso dietario, eh que se reflejan con ingenua fidelidad 
27 -índice Histórico Espaflol - 1 (1954) 
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los _caracteres de la nobleza provinciana y, en general, de la vida de finales 
del siglo XVIII, ·en_Barcelona, y de la que el comentarista subraya la inanidad 
espiritual. Agudas observaciones sobre el lenguaje y la mentalidad de la épo-
ca. Notas aclaratorias (insertas en el texto) acerca de los personajes que se 
citan, y a la localización actual de los topónimos -J. Mr. e 
3622. MÁRTÍN, ISIDORO: Un breviario de prudencia poLítica en eL MemoriaL 
antirregaLista de Belluga a Felipe V. «Anuario de Historia del Derecho 
Español», XXIII (1953), 119-138. 
Análisis sistemático -del memorial presentado en 1709 por don Luis Belluga, 
obispo de Cartagena, a Felipe V «con motivo de, las medidas adoptadas por el 
soberano español contra la Santa Sede, cuando el papa Clemente XI, forzado 
por las armas' iinperiales, reconoció'lt archiduque Carlos como rey de Es~ 
paña». -No aparece -conexión- alguna ,doéumentada con otras fuentes u otros 
hechos históricos de la época; las notas dé pie de página remiten exclusiva-
mente-al citado MemoriaL.-""-J; J. Z. - O 
3623~-_ CERDÁ, JOAQUÍN: Advertencias para la Novísima Recopilación. «Anuario 
de Historia del Derecho Españob>,XXIlI (1953), 643-676. 
Información sobre un texto inédito de la' Miscelánea Ayala, de la Biblioteca 
de Palacio, de Madrid, conteniendo unas «Advertencias» dirigidas por un pro~ 
sista' anónimo a los que debieran' :ormar parte de la Comisión redactora de 
la Novísima Recopilación de Castilla, hacia mediados del siglo XVI:i:t: El siste-
ma' que propone tiende más bien a la formación de. uucódigo, y presenta tan 
sólo un- pian de reformas posible,jl con respecto al Libro I de la' Recopilación 
vigente (especialmente en cuestiones eclesiásticas), basándose' de modo prin-
cipal en las peticiones de Procuradores a las Cortes de los siglos anteriores.-
J. r: R. . O 
3624. DELATTRE S.r., PIERRE: Les établissements des jésuites en France, t. III, 
fase. 10, cols. 27-38: artículo Madrid. La mission frant;aise et royale 
(1700-1746). 
Estudio condensado y preciso sobre los confesores de Felipe V: PP. G. Dau-
benton, Robinet, Le Compasseur, De Laubrussel, -Nyel, J.-A. Fevre y J.-B. du 
Chesne. Sobre fuentes y bibliografía (en francés y español) impresas en su 
mayor parte: con aportes documentales nuevos, sobre todo del Archivo roc 
mano de -la Compañía de. Jesús. - M. B. 
3625. GALDÓS S. l., ROMUALDO: Un insigne jesuita elorriano, muerto deste,rrado 
en Bolonia. «Boletín de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del 
País», IX (1953), núm. 1, 61-66. 
Transcripción, y brevísimo comentario, del epitafio colocado junto al cadáver 
del P. Joaquín Iturri; debido a la expulsión de tiempos de Carlos III, falleció 
en Bolonia. - A. B. 
3626. MINDÁN MANERO,iVj:ANUEL: La fiíosofía española en la primera mitad del 
- siglo XVIII. «Revista de Filosofía», XII (1953), 427-443. 
Noticias anecdóticas acerca de las polémicas_ -de la época entre escolásticos 
e innovadores, señalando el nivel intelectual y caracteres filosóficos de ambos 
sectores, así como las instituciones a que respectivamente se acogían. Precede 
una desmesuradamente extensa e ingenua defensa y c~racteriza:ción de la filo-
sofía española,_ definida como aquella que no depende de ninguna conexión 
cultural extranacional. - J. P. 
3627. PEÑALVER SIM6, PATRICIO: Modernidad tradicional en el pensamiento de 
Jovellanos. Pr610go de Jesús Arellano. C. S. l. C., Escuela de Estudios 
Hispano-Americanos de Sevilla (Colección «Mar Adentro», 1). Sevi-
lla, 1953. XXXII + 165 p. (21 x 14). 40 ptas. 
Examen del pensamiento de Jovellanos a través de los textos ya conocidos. 
Situación del siglo XVIII ~spañol dentro de una posible corriente de «cristia-
nismo ilustrado» (inspirada por Paul Hazard). JoveUanos sería el represen-
tante de una clase social en -franco auge (la burguesía), preocupado por la 
economía política, el ,desarrollo del saber y la filosofía, pero, al mismo tiemJ 
po, respetuoso con la autoridad y la tradición- política del país:- en definitiva, 
un tradicionalista progresivo. El método preconizado por el autor, el de los 
«planos de pensamiento», parece mucho mer:os eficaz que el de los «estratos», 
-utilizado por Sánchez Agesta (cf, lHE, n.O 1589). - J. V. V. . 0 
3628. SANVISENS MARFULL, ALEJANDRo: Un médico-filósofo españoL del si-
glo XVIII:. el doctor Andr-és Piquero C. S. l. C., Delegación del Instituto 
«Luis Vives» de Filosofía. (Estudios de Historia de la Filosofía Espa-
. ñola,núm. 5.) Barcelona, 1953. 216 p. (23 x 15). 
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Monografía doctoral sobre el conocido médico y filósofo valenciano. Tras una 
introducción que fija las características de le. época, sendos capítulos trazan 
la bicgrafía del personaje, describen su producción literaria, exponen sus 
doctrinas médicas y filosóficas y ensayan una caracterización y valoración de 
su ideología. El elenco de los escritos de Piquer, tanto publicados como inédi-
tos, resulta completísimo. El capítulo In, el más extenso y substantivo, resu-· 
me, además de la doctrina médica en sus líneas generales, la doctrina lógica, 
con inclusión de las prenociones sicológicas, la doctrina cosmológica y meta-
física y la doct.rina. moral y teológica. Toda la monografía está elaborada 
directamente sobre las fuentes e .incluye abundante bibliografía en el apén~ 
dice. - J. C. A. • 
3629. SÁNCHEZ PÉREZ, JosÉ A.: Un arabista español del siglo XVIII: Fray Pa-
tricio José de la Torre. «AI-Andalus», XVIII (1953), núm. 2, 450-455. 
Trata de la bibliografía de este autor a base de los manuscritos suyos que se 
conservan .en la Biblioteca de El Escorial. - J. V. O 
3630. SUBIRÁ PUIG, JosÉ: Un vate filarmónico: Don Luciano Camella. ·Dis-
curso en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Madrid, 
1953. 62 p. (24 x 17). 
Intento de reivindicación del dramaturgo, autor de libretos de ópera y zar-
zuela, traductor, etc., LucianoFrancisco Comella (1751-1812), representante 
del tradiciorialismo en las luchas cO.~tra las tendencias neoclasizantes y afran-
cesadas (segunda mitad del siglo XVIII). Completa biografía y estudio crítico, 
basado en obras odginales y en periódicos y publicaciones contemporáneas.-
O.M. . 
3631. J. DE Y.: «La clemencia de Tito»; por el Marqués de Narras. «Boletín 
de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País», IX (1953), núm. 2, 
270-272. . 
Da cuenta del hallazgo del manuscrito de la traducción de esta obra de Me-
tastasio, hecha por el Marqués de Narros y representada en Aizcoitia en jullo 
de 17,64. - A. C. 
3ti32. X. X.: Nuestro homenaje al bicentenario de la Real Academia de Be-
nas Artes de San Fernando. «Boletín de la Sociedad Española de Ex-
cursiones», LVI (1952), 1-46. 
Como expresión del mismo se reproduce la relación oficial de su inauguración 
, el 13 de junio de 1752, impresa en Madrid. - S. A. 
3633. SÁNCHEZ CANTÓN, F. J.: J'. B. Tiépolo en España. C. S. 1. C., Instituto 
Diego Velázquez (<<Artes y Artistas»). Madrid, 1953. 37 p., 48 láms. 
(22 x 16'5). 
Exposición resumida de la estancia del pintor veneciano en Madrid desde el 
4 de junio de 1761 hasta su muerte, en 27 de marzo de 1770; estudio de las 
obras pintadas en España, al fresco y al óleo, y de otras traídas por él o pos-
teriormente, concluyéndose con notas a las láminas publicadas. - S. A. I I'j) 
3634. GAYA NUÑO, JUAN A.: Luis Paret y Alcázar. ((Boletín de la Sociedad 
Española de Excursiones», LVI (1952), p. 87-153, 16 láms. 
Extenso estudio sobre este pintor madrileño (1746-1799) con noticias biográ-
ficas, análisis de su obra artistica y catálogo de la misma. - S. A. I'j) 
3635. RODRfGUEZ-MoÑINO, ANTONIO, y LORD, EILEEN A.: Juan Antonio Salva-
dor Carmona, grabq,dor del siglo XVIII (174'0-18'05). ((Boletin de la So-
ciedad Española de Excursiones», LVI (1952), 47-86, 9 láms. 
Noticias biográficas, con numerosos documentos inéditos, y catálogo de sus 
grabados, que alcanza a 194 obras. -S. A. O 
3636. IGUAL ÚBEDA, ANTONIO: Leonardo Julio Capuz, escultor valenciano del 
siglo XVIII. C. S. l. C. Institución (Alfonso el Magnánimo». Diputación 
Provincial de Valencia. Valencia, 1953. 111 p., XX láms. (24x 17). 
Estudio de su vida U660-1731), su obra, su estilo artístico; termina con un 
apéndice documental. - S. A. O 
3637. MARTINELL, CÉSAR: El retablo mayor de la Basílica de Santa María de 
Igualada. Estudio histórico-crítico. Igualada, 1953. 32 págs., 4 láminas 
(21'5 x 16). No venal. 
Puntualiza el lugar de dicho monumento artístico dentro de la evolución del 
barroco catalán, y así mismo señala las tendencias estéticas, imperantes en 
Cataluña, en el momento (primera mitad del siglo XVIII) de su construcción 
por los artífices José Sunyer y Jacinto Morató, de quienes también da not.icias. 
Historia y descripción cdtica de est.e :r.etablo, que fue parcialmente destruido 
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en 1936. El autor explica sus desvelos en la reconstrucción actual del mismo. 
Este trabajo es una síntesis divulgadora de los anteriormente publicados por 
dicho autor, acerca del mismo tema, si bien recogiendo sus últimos hallazgos 
eruditos. Sin notas a pie de página. - J. !VIr. El) 
3638 .. CARRO GARCÍA, JESÚS: Reconocimiento y dibujo de la escena de circo 
en la iglesia de San MigueL de Lillo, año de 1771. «Anales de la Asocia-
ción Española para el progreso de las Ciencias», XVIII (1953), núm. 1, 
193-197. 
Transcripción de la notificación ordenando el reconocimiento del acta nota-
rial en que ésta se consigna y del testimonio de la entrega del dibujo reali-
zado por el pintor Francisco Reiter. El reconocimiento fue ordenado con mo-
tivo del pleito promovido entre el Duque de Arcos y el Cabildo compostelano 
sobre los Votos de Santiago. - J. N. O 
3639. SÁNCHEZ CANTÓN, FRANCISCO JAVIER: «Ponte-Vedra». Artículo inédito del 
P. Sarmiento. «El Museo de Pontevedra», VII (1952), núm. 25-26, 9-20. 
Conjunto de noticias geográfico-históricas de la ciudad compuesto en 1764· por 
el sabio benedictino, natural de Villafranca del Bierzo, cuyo original se con-
serva en la Biblioteca del monasterio de Silos. Adecuada anotación del trans-
criptor.-J. N. O 
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3640. PÉREZ E-MBID, FLORENTINO: Ambiciones españolas. Editora Nacional (Li-
bros de Actualidad Política, 12). Madrid, 1953. 221 p. (21 x 14). 40 ptas. 
Colección de artículos publicados en distintos periódicos y revistas, sobre te-
mas de actualidad e interpretación histórica. Descuellan los reunidos bajo el 
título «De la conciencia nacional española» (las dos Españas del siglo XIX, la 
generación del 98 y el papel de Castilla en España) y los relativos a la crítica 
de Maritain y a la posición personal del autor el 18 de julio de 1936.-
~~~ 0 
3641. MOSTAZA, BARTOLOMÉ: España, origen de un sistema de coordenadas di-
plomáticas. «Cuadernos de Política Internacional», núm. 15' (1953), 9-49. 
Bosquejo de las relaciones hispano-norteamericanas desde la guerra de inde-
pendencia de Estados Unidos. Glosa los convenios de 26 de septiembre de 1953 
entre ambos países y exposición detallada de su génesis. Las coordenadas son: 
Europa - Africa, de Norte a Sur, y Norteamérica - mundo árabe, de Oeste a 
Este.-J. R. 
3642. GAMBRA, RAFAEL: Los tres lemas de la sociedad futura. Ateneo de Ma-
drid (Colección «O crece o muere», 50). Madrid, 1953. 31 p. (18'5 x 12). 
6 ptas. 
Conferencia sobre la evolución de la sociedad y la política del Renacimiento 
al autoritarismo estatal contemporáneo. Reivindica la autonomía patrimonial, 
municipal y corporativa para reorganizar la sociedad. - J. V. V. 
3643. BURGO, JAIME DEL: Fuentes de la Historia' de España. Biblioqrafía de 
las guerras carlistas y de las luchas políticas del siglo XIX. Anteceden-
tes desde 1814 y apéndice hasta 1936. Tomo primero: A-E. C. S.1. C. 
Institución Príncipe de Viana. Pamplona, 1953. XVI + 799 p. (24 x 17). 
250 pesetas. 
Comprende numerosas obras, folletos e impresos, catalogados por orden alfa-
bético y, dentro de éste, por el de materias. Se refieren, principalmente, al 
desarrollo del partido carlista y a las guerras que ocasionó en la España del 
siglo XIX. La bibliografía relativa a los demás grupos políticos e ideológicos 
es incompleta. Algunas obras llevan muy útiles noticias de su contenido, e in-
cluso, de vez en cuando, el autor entra en el terreno historiográfico. A pesar 
de los argumentos que expone el autor a favor del modo de presentación de 
esta bibliografía en forma de catálogo-diccionario, el sistema adoptado no 
acaba de convencernos, pues muchas indicaciones no podrán ser aprovecha-
das. La clasificación alfabética adolece de ciertas deficiencias. Con todo, es 
una aportación utilísima para el estudio del siglo XIX español. - J. V. V. • 
3644. VÁLGOMA y DÍAZ-VALERA, DALMIRO DE LA: La Condesa de Pardo-Bazán 
y sus linajes. Nobiliario. Prólogo de Elena Quiroga de la Válgoma. Im-
prenta Aldecoa. Burgos, 1952. 269 p. (28 x 20). 150 ptas. 
Excelente estudio genealógico de las ascendencias paterna y materna de la 
escritora gallega (1851-1921); además, referencias al linaje de su esposo, José 
Quiroga, y una descripción del ambiente social en que se desarrolló la vida 
y la obra de la novelista. Todo el libro está rigurosamente documentado: en 
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apéndice, figura una impr.esionante lista de los archivos y de la bibliografía 
cor:sultados. También, nueve piezas documentales y un completo índice ono-
mástico. La presentación es así mismo impecable, estando realzada, además, 
por un aparato gráfico considerable. - J. N. e 
3645. Réplica deL Marqués de Cárdenas, por La Orden MiLitar y HospitaLaria 
de San Lázaro de Jerusalén, y del señor Láscaris, por la Soberana Or-
den Imperial de Constantino eL Grande, al artícuLo deL Marqués de 
ViHarreaL de ALava sobre «Las faLsas órdenes de CabaLLería», aparecido 
en eL número primero de esta Revista. «Hidalguía», I (1953), núm. 2, 
273-288 (cf. !HE n.O 2927). 
Defiende el primero la supervivencia de la Orden a pesar de la extinción le-
gal, mientras el segundo se extiende en una clasificación de las órdenes caba-
llerescas en que despliega una terminología pintoresca. - R. G. 
3646. ZEININGER DE BORJA, CONDE ENRIQUE-CARLOS: L'ordre de Saint-Lazare. 
«Hidalguía», I (1953), núm. 3, 501-532. 
Relata las incidencias de la «resurrección» de la Orden, hacia 1910, por un 
grupo de aventureros que traficaban en títulos sonoros y hasta divertidos. No-
tassobre la familia del duque de Sevilla, descendiente de Carlos IV (t 1952), 
último gran maestre de la Orden de San Lázaro. - R. G. 
3647. PALACIO y DE PALACIO, MARQUÉS DE VILLARREAL DE ÁLAVA, JOSÉ M.a DE: 
Las faLsas Órdenes de CabaLLería. Nueva puntuaLización sobre La iLegi-
timidad de La actuaL «Orden Militar, HospitaLaria y Soberana de San 
Lázaro de JerusaLén», y répLica a Los errores históricos de su Gran 
Refrendario eL Marqués de Cárdenas de Montehermoso, contenidos en 
la carta defensoria de dicha «Orden» publicada en eL número segundo 
de esta Revista. Contestación y rectificación a La misma. «Hidalguía», I 
(1953), núm. 3, 533-620, 6 láms. . 
Refuerza la argumentación de su primer artículo (IHE n.O 2927), y precisa 
que la Orden de San Lázaro fue legalizada en España como mera asociación 
benéfica, en 1935. - R. G. 
3648. BOURGEOIS-PICHAT, JEAN: Les probLémes de La popuLation européenne. 
Il: Perspectives sur Les popuLations. ((Population. Revue trimestrielle 
de l'Institut National d'Études Démographiques» (París), VIII (1953), 
núm. 1, 21-56. 
Partiendo del estudio de la dinámica de las poblaciones actuales de los prin-
cipales países europeos, con inclusión de Estados Unidos y Japón, señala las 
perspectivas demográficas de las mismas para un futuro J,lrÓximo. La ten-
dencia general de todas las poblaciones estudiadas -la de España incluida-
es la aproximación a la estabilidad. Numerosos gráficos; en apéndice, un 
avance de la distribución por edades de los habitantes de aquellos países, 
desde 1950 hasta 1980 (cada 5 años). - J. N. 
3649. HENRY, LoUIs: La situation démographique. ((Population. Revue tri-
mestrielle de l'Institut National d'Études Démographiques» (París), VIII 
(1953), núm. 2, 353-366. 
Información comparativa acerca de Jos índices de nupcialidad (1925-1952), 
natalidad <1901-1952) y mortalidad <1946-1952) de los principales países de 
la Europa occidental, España incluida. Gráficos para la nupcialidad y nata-
lidad.-J. N. 
3650. VALLEJO, JOSÉ: Las epidemias de cóLera en Madrid en eL sigLo XIX, 
refLejadas en autobiografías y memorias. «Revista de la Biblioteca, 
Archivo y Museo del Ayuntamiento de Madrid», XIX (1950), núm. 1-2, 
págs. 377-397. 
Transcripción de interesantes testimonios subjetivos' acerca del desarrollo 
de las epidemias que en los años 1834, 1855, 1865 Y 1885 asolaron la Villa.-
¿~ O 
3651. PÉREZ-AGOTE y POVEDA, JosÉ MARÍA: Orígenes deL capitalismo en 
Vizcaya. «Boletín de Estudios Económicos» (Deusto), VIII (1953), nú-
mero 28, 23-48. 
Tras un breve análisis de la constitución social de Vizcaya se alude a la 
concentración de capitales, señalándose el decenio de 1840-1850 como defi-
nitivo para el triunfo del capitalismo en aquel señorío. Se estudian también 
los antecedentes y de una manera especial la actuación del Consulado de 
Bilbao durante el siglo XVIII. Aunque no cuente con materiales de primera 
mano, el trabajo está bien estructurado y da una visión clara de la intro-
ducción en Vizcaya de las formas económicas modernas. - E. G. . e 
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3652. TORRECABRERA, J.: Explotación del castaño en España. «El Cultivador 
Moderno», XXXVII (1954), núm. 2, 52. 
Alusiones a la distribución geográfica de este árbol y al retroceso experi-
mentado desde 1875 a causa de la enfermedad llamada «tinta». - E. G. 
3653. MIRÓ ESPLUGAS, MANUEL: La filoxera y la vida social en el campo. 
«Calendario del Payés para el año, 1954», Instituto Agrícola Catalán 
de San Isidro, 105-112. 
Artículo de divulgación sobre las consecuencias que la .invasión filoxérica 
(año 1867 y siguientes) y la consiguiente repoblaCión de .los viñedos tuvie-
ron para el estado social y económico del agro catalán. - E. G. 
3654. FONTANA, JOSÉ MARÍA: La lucha por la industrialización de España. 
Ateneo de ,Madrid (Colección «O crece, o muere»). Madrid, 1953. 75 p. 
(18'5 x 12). 6 ptas. 
Conferencia. El retraso industrial español es atribuido a la competencia de 
Francia y, sobre todo, de Inglaterra. Masonería, librecambismo, guerras ci-
viles, han sido los instrumentos utilizados para evitar la industrialización 
de España y convertirla en país meramente agrícola. Toda la política exte-
rior de España durante ,el siglo XIX está vista según este punto' de mira; 
en política interior, fenómenos tan complejos como el catalanismo, son 
-juzgados como una simple auto defensa de la industria textil catalana. Aun-
que -el autor ha contado con abundante información, sus apriorismos y 
exageraciones restan valor a su obra. - E. G. 
3655. EZCURDIA, JosÉ LUIS: La estructura de la balanza comercial española. 
, «Boletín de Estudios Económicos» (Deusto), VIII (1953), núm.,30, 257-288. 
Análisis de la balanza comercial española que manifiesta que desde 1850 
a ,1949 tan sólo durante 17 años ha resultado con superávit. Estudio .de las 
importaciones y exportaciones y del volumen en pesetas oro por habitante 
del Comercio Exterior desde 1861 a 1949 y comparaciórt con otros paí-
ses.-E. G. ' O 
3656. GASCÓN, JUAN: Los hacendistas y las cooperativas. «Revista de 'Derecho 
, , Financiero y de Hacienda Pública», 111 (1953), núm. 12, 583-587. ' 
Notas sobre el pensamiento cooperativista de José Piernas Hurtado, Cate-
drático de, Hacienda Pública de la Universidad de Madrid (finales del si-
glO XIX Y principios del xx), y de Manuel Pedregal Cañedo, Ministro de 
Hacienda con Castelar. - J. N. 
3657. LAZCANO y MAZÓN, ANDRÉS MARÍA: Las Constituciones de Cuba. Edi~ 
ciones Cultura Hispánica. Madrid, 1952. 1.066 p. (20 x 15). 75 ptas. 
Se divide en cinco paT.tes: Historia política y constitucional de Cuba, De-
recho Constitucional comparado, Textos constitucionales que han regido en 
Cuba, Antecedentes constitucionales y 'l'ratados y convenios cel.ebrados, por 
la República de Cuba, de trascendencia, para el régimen constitucional. 
Interesan especialmente al historiador la primera (examen de 'las ,distintas 
Constituciones desde la española de 1812 a la vigente de 1940), la tercera 
(Constitución autónoma de 1897; tratado de paz hispano-yanqui, etc.) y la 
quinta (relaciones entre Cuba y Estados Unidos). Apéndice bibliográfico.-
~R e 
'3658. SANTAMARÍA, CARLOS: El problema de la intolerancia en el Catoli¡;ismo 
español. «Cuadernos HispanoamericanOS»" XVII (19-53), núm. 48, 259-282. 
Examen de las características del Catolicismo español respecto a la intole~ 
rancia religiosa, cuyas causas atribuye a la pervivencia del espíritu de la 
escolástica decadente, al dogmatismo racial, al automatismo colectivo ya 
la actitud defensiva de la ortodoxia., Cita textos de Feijoo, Balmes, Menén-
dez Pelayo y Unamuno. Interesantes hipótesis de trabajo para ser compro-
badas científicamente. - J. V. V. 0 
3659. AGUSTÍN HNO., JOSÉ: 75 Aniversario de la llegada de los Hermanos 
, de las Escuelas Cristianas a España. «Hechos y dichos», XXVIII (1953), 
núm. 221, 725-738. 
Noticias acerca de la obra de los Hermanos, desde su llegada en 1878 hasta 
nuestros días. Primeras casas y difusión por la Península de sus Colegios. 
Precisa el alcance de la expulsión de la Congregación en ,Francia en 1894, 
así como sus vicisitudes en España, en 193'6. Censo actual de los Hermanos 
y de sus alumnos en España. - A. B. 
3660. CARBONELL ROVIRA, JosÉ: El Rvdo. P. Eduardo Llanas Jubero, Esco-
lapio. «Villanueva y Geltrú». núm. 395 (1953), 13. 
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Perfil biográfico de este pedagogo aragonés,que fue el primer Rector del 
Colegio Samá,de las Escuelas Pías, de Villanueva y Geltrú, con motivo 
del,75 aniversario de su fundación. - J. Mr. 
3661. GUTIÉRREZ COLOMER, LEONÁRDO: Don Fulgencio Gutié.rrez COlomer, 
Vicedecano del Supremo ,Tribunal de la Rota. ClAltamira» (1952), núm. 1, 
97-100. 1 fotografía. 
Nécrología de este sacerdote, nacido en Reinosa (1819) y fallecido en Ma-
drid (1898). - A. B. 
3662. DÍAZ-PLAJA, GUILLERl'!IO: Introducción al' estudio 'del 'Romanticismo' es-
pañol. Ed. Espasa-Calpe, S. A. (Col. ClAustral»; 'núm. 1147). Buenos 
Aires, 1953. 208 p. (17'5 x 11'5). 18 ptas. ' , 
Tercera edición del estudio que, en 1935, obtuvo el Primer Premio Nacional 
de Literatura. Se comentan diversos aspectos técnicos y' temáticos del ro-
manticismo español. Tres apéndices importantes cierran 'el estudio: publi-
cación del manifiesto romántico de López-S'oler, de un nuevo texto de la 
primera Noche lúgubre de Cadalso, y de unas notas bibliográficas sobre 
Ossi,an, Pope, etc" en las letras, españolas. Finalm~nte, un «índice alfabético 
de' autores», cuya paginación no, corr,esponde, a la presente edición. - J. Ms. 
3663. BINION, RUDOLPH: Observations sur 'ta disparition. de' l'analphabetisme. 
«Population. Revue trimestrielle dei'lnstitut NatioIlal d'Études Dé-
mographiques» (París), VIII (1953), núm. 1, 121-128 . 
Mediante el análisis de los datos referidos a ocho países, entre ellos España 
(1860-1940), sienta la tesis de que 'el retroceso del analfabetismo no es una 
simple consecuencia de la' industrialización y del proceso de emigraCión' del 
campo a la ciudad, sino que obedece a un determinismo ,propio. Además. 
afirma que a partir de un momento determinado se produce a un ritmo de 
crecimiento geométrico.:- J. N. ' 
3664. SARRALLE, J.: El entronque común azcoitiano del dramaturgo José 
Echegaray Eyzaguirre (1833-1916) y del novelista' Benito Pérez Galdós 
(1843-1920). «Boletín de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del 
País», IX (1953), núm. 2, 191-201.'· ' 
Después de unas consideraciones dé tipo general, se comenta: 1.0; los re-
cuerdos que Pérez Galdós y Echegaray dedican a sus ascendientes guipuz-
coanos, y 2.°, 'las partidas' de bautismo del abuelo del novelista (Domingo 
de Galdós Alcorta) y de la madre del dramaturgo (Manuela de E'¡zaguirre de 
Chale!'), uno y otra de Azeoitia. - J. Ms. 
3665. HERNÁNDEZ MORA, JUAN: De la vida dei sabio aventurero mahonés 
Saturnino Ximénez. Imprenta Manuel Sin tes. Mahón, 1952. 26 págs. 
(22 x 16). 
Precisiones sobre la vida del extraordinario personaje (1854-1933), centradas 
en torno a unas cartas' -que se publican- cruzadas entre el mismo y el 
presidente del Ateneo de Mahón, Antonio Victory. Repertorio bibliográfico 
de las obras de Ximénez, de las que destacan las que se refieren a las 
guerras carlistas. Un retrato de Ximénez. - J. N. O 
3666. CASTILLO DE LUNA, ANTONIO: ¡Aleluyas finas ... aleluyas! «Arte .Españo!», 
, XIX (1953), núm. 2, l48-160, 14 láms. 
Notas acerca de aucología, en sus aspectos de arte gráfico popular y de 
folklore infantil, limitado a algunas de las publicadas en Madrid en el 
siglo XIX. - S. A. 
Carlos IV y .la Guérra de Independencia 
3667. VARANINI, VARO: Lamancanza di unita, mediterranea prima causa de 
la sconfitta marittima napoleonica. L'unita mediterranea. Atti del Pri-
mo Convegno Internazionale di Studi' Mediterranei (Palermo~Villa 
Igiea, 11-13 giugnio 1951). Academia del Mediterraneo. Palermo, 1953. 
p. 213-217. ' , 
Historía las' vicisitudes de la guerra marítima franco-británica desde 1789, 
para concluir que la derrota de la flota napoleónica en Trafalgar, que acabó 
con la posibilidad de la invasión de Inglaterra, fue la premisa fatal de Wa-
t.erloo. Señala la poca atención prestada al dominio del Mediterráneo, frente 
a su obsesión por cruzar el Canal de la Mancha, como la causa primera 
de la derrota de Napoleón. - J. N. 
36,68. CÚNDARO, MANUEL: Historia político-crítica militar de la plaza de Ge-
rona 'en los sitios de 1808 a 1809. IntrOducción, transcripción e índices 
por Luis Batlle Prats. C. S. 1. C. Instituto de Estudios Gerundenses (Co-
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lección'de Monografüis;lI}: Gerona, 1950-1953. XXV+648 p. de láminas 
, (23 x 16). 90 ptas. , 
El Padre Cúndaro, protagonista en la defensa de Geroria, escribió tina' his-
toria de este, suceso, patrocinada y ~dquirida por el Ayuntamiento de la 
Ciudad entre 1817 y 1849. El manuscrito se publica ahora, en versión muy 
cuidada, pero sin notas aclaratorias. Texto interesante, vivido, con multi-
plicidad de datos objetivos y testimonios' de la época. fndices onomástico 
y topográfico. - J. V. V. ' e 
3669. KINDELÁN, A.: Los prisionerós de Cabrera. «Boletín ,de la Real Aca-
demia de la Historia», CXXXIII (1953), 51-68. 
Sobre el trato recibido por los 5.126 prisioneros franceses, en su mayoría 
de la batalla de Bailén, que permanecieron en la isla de Cabrera (1808-1814). 
Re~uta las acusaciones de la historiografía francesa sobre malos tratos, falta 
de víveres, etc. Afirma, haber examinado' gran cantidad de documentos. 
Inserta algunas cartas de prisioneros que confirman sus aseveraciones.-
J. R. O 
3670. ARCO, RICARDO DEL: El Regente de Aragón. D. Pedro María Ric y 
Montserrat. Nuevas noticias. «Universidad» (Zaragoza), XXVIII (1951), 
núm. 2, 145-175. 
Contribución a la biografía del brazo derecho de Palafox durante los Sitios. 
Transcribe el expediente de «pruebas de linaje, vida y costumbres» de Ric, 
incoado en 1787.-J. R. O 
3671. CAMP ROGER, F.: Vinos catalanes en la expedición napoleónica a Egipto. 
«Calendario del Payés para el año 1954ll, Instituto Agrícola Catalán 
de San Isidro, 61-62. 
Alude a unas cartas de Napoleón a su hermano Luciano en las que le insta 
la compra de vino y aguardiente a comerciantes catalanes y andaluces para 
el aprovisionamiento del ejército expedicionario de Egipto. Sin referencias 
documentales. - E. G. 
3672. RODRÍGUEZ-MoÑINo. ANTONIO: El, retrato de Quintana pintado por 
Ribelles (1806). «Boletín de la Sociedad Española de Excursiones», LVI 
(1952), 267-278,,1 lám. 
El retrato del poeta se conserva en el Museo del, Prado; se incluyen notas 
biográficas del pintor <1778-1835). - S. A. 
3673. CATALÁ y ROCA, PEDRO: «Castelleriesll. AnteS que en Valls ¿se hiCieron 
«castells» en Lérída? «Cultura. órgano' de la Escuela Elemental de 
Trabajo y portavoz de su Asociación de Alumnos' y ExalumnosD 
(Valls). Enero 1954, núm. 103, 8-10. 
Notas sobre la existencia en 1802 de un eeball de la torre» leridano deri-
vado de un eeball de valencians», y que según el autor puede considerarse 
como la más antigua referencia documental de esta clase de manifestaciones 
folklóricas. - E., G. 
De 1814 a,1874 
3674 SUÁREZ, FEDERICO: ceLos sucesos de La Granja». C. S. I. C. Escuela de 
Historia Moderna. Sección de Santiago. Madrid, 1953. 402 p. (24'5 x 18). 
75 ptas. , , , 
Análisis pormenorizado de los Sucesos que acaecieron en La Granja durante 
la enfermedad de Fernando VII (septiembre-octubre de, 1832) : derogación 
de la Pragmática sucesoria de 1830 por Real Decreto de 18 de septiembre 
y substitución <1 de octubre) del ministerio que intervino en tal acto. El 
autor sitúa estos acontecimientos en, la misma raiz de los conflictos políticos 
de la España contemporánea: de ahí que siga su pista y haga una, recons-
titución casi policíaca a través, de un análisis detalladísimo de fuentes do-
cumentales (sobre todo, del Archivo de Palacio) y de la literatura política 
y polémica de la época. Gracias a este método riguroso logra éxitos de 
consideración y rehace tales Sucesos eliminando la leyenda de Calomarde 
y de' la infanta Luisa Carlota. El principal papel en la derogación de la 
Pragmática recae ahora en el conde de Alcudia. El cambio político con-
trario al infante Carlos y al partidO realista es obra de un grupo de indi-
viduos del ejército, la nobleza y la administración -cuyos nombres se citan-
que provocaron un verdadero golpe de Estado (cuyo mecanismo no queda 
del todo aclarado). En el trasfondo se agita el espectro de la guerra civil 
(no suficientemente analizado por el autor, que limita su investigación a lo 
que pOdríamos llamar eeconflicto de Cámara»). Examen de las medidas adop-
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tadas por el ministerio Zea hasta diciembre de 1832, que, revelan el sentido 
del profundo cambio político acaecido en el gobierno de España a raíz del 
golpe de Estado. Apéndice con veinte documentos, algunos ya publicados, 
pero todos del mayor interés. Faltan índices. - J. V. V. • • 
3675. LECARDA, P. ANSELMO DE: Desahogos cristinos en 1835. (~Boletín de la 
Real Sociedad Vascongada de Amigos del País», IX (1953), 203-209. 
Escritos satíricos contra los carlistas, debidos a soldados del ejército crís" 
tino, en su estancia en las Cinco Villas. - J. R. O 
3676. ELÍAs DE TEJADA, FRANCISCO: Juan Donoso Cortés. Antología. Editorial 
Tradicionalista <Colección Covadonga; núm. 4), Sevilla, 126 páginas 
(16'5 x 12). 12 ptas. 
Colección de textos entresacados de distintas obras de Donoso Cortés, espe-
cialmente de su última época, hecha con el intento de demostrar la ideolo-
gía tradicionalista de tal político y oponerse a quienes lo consideran «teórico 
de la dictadura». Bibliografía sumaria. - J. V. V. 
3677. El Instituto Agrícola Catalán de San Isidro un siglo atrás. «Revista 
del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro», CnI (1954), núm. 1. 13-15. 
Se refiere a actividades del Instituto durante la segunda mitad del si-
glo XIX. - E. G. 
3678. El Instituto Agrícola Catalán de San Isidro un siglo atrás. «Revista 
del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro», CIII (1954), núm. 2, 38-40. 
Se refiere al cultivo de arroz en la zona del Llano del Llobregat en el 
año 1852. - E. G. 
3679. VILARRUBIA GARET, CONRADO: Curioseando por nuestras payesías. «Ca-
lendario del Payés», Instituto Agrícola Catalán de San Isidro, 161-164. 
Transcripción fragmentaria e incorrecta de un inventario de los bienes de 
una familia campesina del Brull (Barcelona), del año 1836. No se cita la 
procedencia de tal documento' aunque se deduce que, es de un archivo fa-
miliar. - E. G. 
3680. FERRER PI, ANTONIO': Un' náufrago viHanovés en Zanzíbar. «Villanueva 
y Geltrú», núm. 395 (agosto 1953), 11. 
Noticias acerca de un viaje accidentado que realizó en 1824 Juan Ferrer 
Roig, bisabuelo dél autor, por las costas africanas del Océano índico, ha-
biendo extractado para ello las notas de un diario de navegación, procedente 
de su archivo familiar. -J. Mr. 
3681. FORT 1 COCUL, EUFEMIA: Sant Antoni Maria Claret i la Selva del CtLmp. 
Edics. Analecta Selvatana. (Analecta· Selvatana, 14). La Selva del 
Camp, 1954. 42 p. (24'5 x 16'5). ' 
Notas de la predicación del P. Claret (1846) y de la fundación (868) del 
convento de misioneros del Corazón de María en la Selva del Camp (Ta-
rragona). Sugiere varias hipótesis, explica las vicisitudes iniciales de la 
fundación, el atentado contra el P. Francisco Crusats (1868) y las fiestas 
celebradas en la villa con motivo de la beatificación (1934) y canonización 
(1950) de San Antonio María Claret. - M. R. O 
3682. OTERO PEDRAYO, RAMÓN: Noticias sobre el Abad de ViHamartín de 
Valdeorras y famoso doceañisttL D. Antonio José Ruiz de Padrón. 
«Anales de la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias», 
XVIII (1953), 182-192. 
Contribución a la biografíá del eclesiástico «ilustrado» gallego de comienzos 
del siglo XIX. - J. R. O 
3683. VARELA JÁCOME, BENITO: Una publicación pontevedresa en 1849. «El 
Museo de Pontevedra», VII (1952), núm. 25-26, 27-33. 
Notas sobre periodismo en Galicia y en particular referentes a la publi-
cación periódica «La Revista» (agosto - noviembre 1849), dedicada a crítica 
y literatura, cúyos redactores se enumeran y estudian brevemente. - E,. G. 
3684. PARDO CANALis, ENRIQUE: Proyectos de monumentos conmemorativos 
en Madrid de 1820 a 1836. «Archivo Español de Arte», XXVI (1953), 
215-235. 
Noticias relativas al monumento en memoría de la Jura de la Constitución 
por Fernando VII, al del teniente D. Mamerto Landaburu, al proyectada 
para conmemorar el 7 de julio de 1822 y al de la jura de Isabel II como 
princesa de Asturias, ninguno de ellos realizado. - S. A. 
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3685. SALAS, XAVIER DE: «El testamento de Isabel la Católica»" pintura de 
Eduardo Rosales. «Arte Español», XIX (1953), núm. 1, 108-133, 14 láms. 
Abundantes noticias sobre este pintor (1836-1873) y estudio de la génesis de 
su famosa obra, sus bocetos y dibujos y sus fuentes, así como capítulos 
sobre la belleza de lo macabro en Rosales, el sentido político y el sentido 
artístico de lQs «romistas» o pensionados a Roma. - S. A. O 
3686. CUEVAS, JESÚS DE LAS: Félix José Reinoso y José M.a Roldán. Dos 
seviHanos ilustres. Aspectos inéditos de sus vidas. «Archivo Hispa-
lense», núm. 61-62 (1953), 133-188. 
Se basa en el estudio de una correspondencia inédita entre ambos poetas 
sevillanos mantenida en los años 1826 a 1828. Las noticias que. proporcionan 
ayudan a completar la imagen biográfica y literaria de ambos. Para la 
historia política presentan algún interés los juicios de ambos sobre la ex-
tremada severidad de la censura y el estado de la opinión pública durante 
la década absolutista. - A. D.· O 
3687. VARELA JÁCOME, BENITO: Andrés Muruais. «El Museo de Ponteve-
dra», VI (1953), núm. 23-24, 165-173. 
Nota sobre el escritor gallego Andrés Muruais Rodríguez (1851-1882), en la 
que se comentan su perfil humano, sus ensayos dramáticos, su poesía cas-
tellana (de carácter esencialmente lírico) y sus poesías en gallego (de 
carácter satírico y costumbrista). - J. Ms. 
De la Restauración a la guerra hispano-yanqui 
3688. MIR, RAÚL M.: Una página inolvidable de la vinicultura española. 
«Calendario del Payés para el año 1954», Instituto Agrícola Catalán 
de San Isidro, 97-104. ' . 
Trata de los orígenes de la industria champañera en San Sadurní de Noya 
(Barcelona) y de la labor desarrollada por su, creador, el' propietario-viti-
cultor D. Manuel Raventós y, Doménech. - E. G. 
3689. VERDAGUER, JACINT: Sant Francesc. Flors del Calvario Seguits de «La· 
tragedia de Mossen Verdaguer» pe! P. Miquel d'Esplugues. Editorial 
Selecta (Biblioteca Selecta, 129). Barcelona, 1953. 300 p., 1 lámina. 
(14 x 10'5). 35 ptas. 
La reedición de estas obras tiene importancia por el ensayo final del Padre 
M. d'Esplugues. A la luz de teorías sicológicas se analiza el carácter de 
Verdaguer y los motivos de su tragedia, con lo que llega el autor a conclu-
siones interesantes. Acompaña el ensayo un apéndice, una síntesis biográ-
fica· del poeta y un índice bibliográfico. - A. c.. 
3690. VERA O. F. M., JosÉ M.a: La influencia de $ant Francesc en l'obra 
de Mossen Cinto. «Boletín de la Biblioteca-Museo Balaguer», I (1953), 
31-32. ' 
Resumen de conferencia acerca del franciscanismo de Verdaguer a través 
de su qbra y de su vida - E. R. . 
3691. 'GÓMEz MORENO, MANUEL: Unas cartas de El Solitario. «Boletín de la 
Real Academia Española». XXXIII (1953), núm. 139, 209-242., 
Pub~icación, de unas cartas de Serafín Estébanez Calderón a Simonet. - A. C. 
De 1898. a 1945 
3692. ' Anuario estadístico de España. Año XXVII. Presidencia del Gobierno. 
Instituto Nacional de Estadística. Madrid, 1952. XLIIl+967 p. (27'5 x 20). 
175 ptas. 
Datos correspondientes a todas las actividades españolas (territorio, demo-
grafía, agricultura y ganadería, industria, transportes, comercio exterior, 
finanzas, precios y salarios, trabajo y previsión social, beneficencia y sani-
dad, cultura, justicia y culto), más las del Protectorado en Marruecos y los 
territorios del Golfo de Guinea y Africa Occidental, correspondientes a 
los dos últimos años, comparadas con los de los dos últimos decenios (1931-
1951). Un centenar de gráficos: índices auxiliares. - J. V. V. . e 
3693. JACKSON, GABRIEL: Costa et sa «revolution par le haut». «Estudios de 
. . Historia Moderna», III (1953), 285-300. . 
Se examina el sentido del 98 en Costa y los dos conceptos políticos operantes 
en su ideología: necesidad de una revolución desde arriba para salvar el 
atraso de España y de tutelar tal revolución mediante' un gobierno personal, 
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fuerte. Tal idea procede de la consideración, romántica, de la política de 
Isabel I de Castilla. Fuentes utilizadas: literarias. - J. V. V. El) 
3694. CONDEMINES VALLS, FRANCISCO DE A.: Evocación y ejempLo de 'Un gran 
abogado: Don Antonio Maura. «Revista Jurídica de Cataluña», LXX 
(1953), núm. 6, 483-495· 
Texto taquigráfico de una conferencia. Divagaciones en torno a la solidez 
de los principios morales y religiosos y a la formación jurídica de Maura, 
pretendidas bases de su triunfo. como abogado. - J. N. 
3695. IRUJO, MANUEL DE: Sabino de Arana-Goiri, propulsor deL renacimiento 
vasco. «Cuadernos del Congreso por la Libertad de la Cultura», núm. 5 
(marzo-abril de 1954); 89-93. 
Breve noticia biográfica del fundador político del nacionalismo vasco. -
J. V. V. 
3696. Macia. La seva actuació. a L'estranger. Presentación de J. Carner-
Ribalta. Notas de Ramón Fabregat. Edicions Catalanes de Mexic (Serie 
Documents, 1). México, 1952. 221 p., 3 láms. (19'5 x 13). 10 pesos. 
De un fondo propiedad de Josep Pineda i Fargas se han seleccionado nu-
merosos documentos relativos a la actuación política de Francisco Maciá 
entre 1923 y 1930, los cuales se presentan relacionados uno a otro por el 
compilador R. Fabregat. Interesantes noticias sobre la p'reparación del frus-
trado levantamiento de Prats de Malló, sobre los viajes dé Maciá a Moscú 
y América y, en general, sobre la ideología Beparatista de la época. Corres-
pondencia Maciá-Nicolau d'Olwer, ilustrativa sobre las divergencias de cri-
terio entre los grupos catalanes de acción. Congreso y constitución catalana 
de La Habana.-J. V. V. e 
3697. LIZARZA IRIBARREN, ANTONIO: Memorias de la conspiración. Cómo se 
preparó en Navarra la Cruzada, 1931-1936. Editorial GÓmez. Pamplona, 
1953. 212 p. Y varias láminas (20'5 x 14). 30 ptas. 
El libro se divide en dos partes fundamentales:. preparación del movimiento 
carlista en Navarra y odisea personal del autor desde que fue detenido 
el 17 de julio de 1936 por el gobierno republicano. La primera es funda-
mental, pues el autor, como delegado regional de Requetés de Navarra, 
dirigió la movilización armada del carlismo navarro a partir. de 1931, in-
tervino en las negociaciones de los representantes monárquicos con Musso-
lini (1934) y fue principal protagonista en los tratos para acoplar el carlismo 
al movimiento militar preparado por los generales Sanjurjo y Mola. Publica 
por vez primera documentos interesantísimos sobre el particular, que com-
pletan y ratifican los datos dados a conocer por Félix Maiz (IHE, n.O 899) . 
. En apéndice, relato de algunos hechos desde 1939 a 1946, relativo a la acti-
tud del carlismo ante la política interior y exterior de España.-J. V. V. • 
3698. JATO, DAVID: La rebelión de Los estudiantes (apuntes para una Historia 
del alegre S. E. U.) Prólogo de Manuel Valdés y epílogo de Jorge Jor-
dana Fuentes. C. 1. E. S., Madrid, 1953. 358 p. (21 x 13). 60 ptas. 
Miembro del Sindicato Español Universitario, organización encuadrada en 
Falange Española, el· autor narra· su historia desde .su· fundación en 1933 
hasta 1946. Además, se extiende en consideraciones sóbre la política inicial 
de Falange, la exacta personalidad de José Antonio Primo de Rivera y la 
intervención de la «División Azul», en la campaña de Rusia. Importante 
c'ontribución al conocimiento de' la acción de la' jUventud universitaria de 
;1.922 a 1936. Utiliza algunas obras publicadas, recuerdos. personales y docu-
mentación inédita aunque sin método profesional. Posición ideológica hasta 
cierto punto imparcial. Desconocimiento absoluto de algunos. temas. Intere-
sant,e índice de nombres. - J. V. V. • 
3699. ANsALDo, JUAN ANTONIO: Mémoires d'un monarchiste espagnol, 1931-
. 1952. Traduit par Jean Viet. Editions du Rocher. Mónaco, 1953 (20~5 
por 14'5), 319 p. 660 francos. . .. 
Traducido de la segunda edición española, abreviada r'especto a la primera, 
con un prólogo relativo al período '1948-1952. Referertcia general a la activi-
dad de los grupos monárquicos durante laU República, la guerra civil y la 
postguerra. Detalles de interés, entre otros sucesos poco desarrollados y 
anécdotas curiosas. Necesidad de comprobación rigurosa <j.e la narración. 
Se reproducen algunos textos documentales.- J. V. V.' e 
3700. HODGSON, ROBERT: Spain resurgent. Introducción por el conde de Sel-
borne. Ed. Hutchinson. London, 1953. 260 p., varias láminas (23'5 x 16). 
21 chelines. 
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Narración de los sucesos históricos españoles desde la caída de la monar-
quía de Alfonso XIII hasta el fin· .de .la Guerra civil, y examen de los pro-
blemas internacionales del Gobierno Nacional hasta la actualidad, señalando 
las relaciones con Inglaterra, Alemania, Estados Unidos e Italia, y, así mis-
mo, el «episodio» de Tánger. A pesar de la breve y selecta bibliografía 
que figura en el libro, la reconstrucción histórica adolece de falta de infor-
mación y de rigurosa crítica; los errores abundan tanto como las desvia-
ciones de una correcta línea interpretativa. Lo más interesante del libro es 
la narración de la experiencia personal del autor como Agente diplomático 
de Inglaterra cerca del Cuartel General de la España Nacional entre 1937 
y 1939, aunque tampoco se nos revele la pr'Jfundidad de los problemas c'ón 
que debió enfrentarse. fndice de nombres. - J. V. V. e 
3701. VON DER HEYDTE: España, ¿base o reducto? «Cuadernos de Política In-
ternacional», núm. 15 (1953). 51-56. 
Comentario a los convenios de 26 de septiembre de 1953 entre España y Esta-
dos Unidos de Norteamérica. Según el autor, España es una base para la es-
trategia e!l Europa y Africa, y no puede defenderse en los Pirineos, sino en 
el Elba. - J. R. 
3702. Concordato entre España y la Santa Sede de 27 de agosto de 1953. 
«Cuadernos de Política Internacional», núm. 15 (953), 179-196. 
Texto del mismo. . 
3703. Convenios entre España y Estados Unidos de Norteamérica de 26 de 
septiembre de 1953. «Cuadernos de Política Internacional», núm. 15 
(1953), 197-214. 
Texto de los mismos. 
3704. BORREGÓN RIBES, VICENTE: La emigración española a América. Impren-
ta El Faro de Vigo. Vigo, 1952. 350 p. (22 x 16). 70 ptas. 
Se refiere estrictamente a los problemas juridicos planteados por la emigra-
ción en la actualidad. - J. V. V. 
3705. MARTOS MARTÍNEZ, SALVADOR: La contribución sobre la renta en España 
y los «incrementos patrimoniales». (Historial-Legislación-Comentarios.) 
Editorial Sopee. Madrid-Barcelona, 1953. 63 p. (19 x 13'5). 15 ptas. 
Estudio jurídico del impuesto, creado en 1932, con una sumaria nota histórica, 
que arranca del proyecto de «Cédula personal» de Cobián, en 1910. - J. N. 
3706. Memoria Comercial. Años 1947 a 1950. Cámara Oficial de Comercio, 
Industria y Navegación de Castellón de la Plana. Castellón de la Pla-
na, 1953. 155 p. (27'5 x 20'5). No venal. 
Datos estadísticos referentes a las actividades económicas de Castellón durante 
los años epigrafiados. Se incluye el'censo de la población provincial de 1940. 
De interés para los estudios económicos. - E. G. 
3707. SALA ROCA, ENRIQUE: La valoración de los productos del campo en ori-
gen. «Revista del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro», CIn (1954), 
núm. 2, 32-34. 
Contiene índice de precios medios, percibidos por agricultores y ganaderos, 
de 18 productos agropecuarios; abarca los años 1933-35, 1951, 1952 y primer 
semestre de 1953. - E. G. 
3708. Desarrollo industrial y mercantil en la provincia de Zaragoza. Ejerci-
cio 1952. Cámara Oficial del Comercio y de la Industria. Zaragoza, 1953. 
343 p., 8 láms. (22'5 x 15). No venal. 
Memoria de las actividades económicas de la provincia de Zaragoza relativas 
al año 1952, pero con noticias y estadísticas de· otros años. Contiene además 
datos demográficos de 1910 a 1952.- E. G. 
37{)9. TORRES CALVO, A.: Instituciones sociales modernas. La Caja de Pensio-
nes para la Vejez y de Ahorro. «Fomento Sociahi, IX (1954), núm. 33, 
71-81. 
Se describen los antecedentes, cre'lción, desarrollo, naturaleza y fines de esta 
Institución fundada en 1904 y que actualmente constituye la más importante 
entidad de su clase existente en España. - E. G. 
3710. CANTERO, PEDRO: En defensa de la unidad católica en España. C. S. 1. C. 
Institución «Fernando el Católico». Zaragoza, 1953. 26 p. (24 x 17). 6 ptas. 
Conferencia del obispo de Barb'lstro sobre los principios dogmáticos y moti-
vos nacionales y religiosos que informan la defensa de la actual unidad cató-
lica española. Referencias particulares a los intentos llevados a cabo para 
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difundir' modernamente el protestantismo en España y examen del numero 
de afiliados a esta doctrina' (20.000 protestantes, la mitad extranjeros).-
J. V. V. , :, 'e 
3711. LóPEZ ARANGUREN, JosÉ LUIS: La condición de la vida intelectua¡ en la 
España de h.oy. «La Torre» (Universidad de Puerto Rico), 1 (1953), nú-
mero 4, 83-97. ' 
Notables consideraciones sobre el factor «seguridad» predominante en la vida 
intelectual española desde 1939, singularmente desde el punto de vista cató-
lico.-J. V. V. 
3712. ROMERO, FRANCISCO: En los eetenta años de Ortega. «lmago Mundi» 1 
(1953), núm. 2, 69-72.' " ' " " 
Glosa de la personalidad de Ortega y Gasset, de su significación para la filo-
sof~a y la cultura hispánicas, así como de la ~umanidad, actualidad y univer-
sahdad de su pensamiento. - J. P. 
3713. SOBRINÓ S. l., JosÉ A. DE: tndice de intelectuales españoles en Estados 
Unidos. 1945-1952. Madrid, 1953. 68 p. (20'5 x 13'5). ' 
Noticia por orden alfabético de los 353 becarios españoles en Estados Unidos 
en el período considerado, procurada por 'el delegado de becarios en la Em-
bajada de España en Wasbington.-J. V. V. 
3714. CASTAÑEDA, V.: Dos autógrafos referentes a la elección de don Marce-
lino Menéndez Pelayo como director' de la Re,al Academia de la His-
toria. «Boletín de la Real Academia de la Historia», CXXXII (1953), 
167-170, 2 hojas. 
Tras una breve nota sobre la elección de Menéndez y Pelayo' como presidente 
de la Real Academia de la Historia (17-XII-1909), reproduce la carta de feli-
citación que con tal motivo le dirigió Alfonso XIII (11-1-1910), Y la contesta-
ción de aquél (14-1-1910). - A. C. 
3715. MONTORO SANCHIS, ANTONIO: ¿Cómo es Azorín? (Datos y opiniones para 
su biografía). Prólogo de José Capilla Beltrán. «Biblioteca Nueva». Ma-
drid, 1953. 310 p., 2 láms. (18 x 12). 40 ptas. 
Se comenta, entre recuerdos del autor, nacido en el mismo pueblo que Azorín, 
y un exceso de apreciaciones arbitrarias y una falta de comprenSión humana, 
la gran figura del escritor de Monóvar (n. 1873). - J. Ms. ' 
3716. GRANJEL, LUIS S.: Presencia de Vasconia en la vida y en las obras de 
Pío Baroja. «Boletín de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del 
País», IX (1953), núm. 2, 155-167 (continuará). 
Se estudia la presencia -e influencia-,- del país vasco en la vida y la obra del 
novelista. El trabajo total habrá de tener tres partes: «Baroja, vasco», «Vas-
conia real» y «Vasconia soñada». Se comenta el encuentro de Baroja con 
Vasconia (se destaca, en especial, el año que pasó ejerciendo de médico en 
Cestona), la importancia que revistió la compra de Itzea (1912), Viejo caserón 
situado a un extremo del barrio de Altzate, de Vera, y finalmente la concien-
cia de raza que tiene el escritor.'Esas ideas se exponen también en el n.O 3717. 
J. Ms. 
3717. GRANJEL, LUIS S.: Retrato de Pío Baroja. Ed. Barna. Barcelona, 1953,. 
308 p. (21 x 14'5). 60 ptas. 
Incursión en la vida y la obra del novelista vasco (n. 1872), a caballo de sus 
textos. La obra consta de dos partes: La vida como novela, en la que se va 
trazando el perfil de Baroja a través de varias de sus novelas, de sus libros 
de recuerdos y sus memorias; La novela como vida, en que se comentan los 
repetidos intentos por hacer perdurables el mundo en que vivió y aquel en 
que le agradó soñar. Catálogo de las obras de Pío Baroja y bibliografía.-
J. Ms. 
3718. AREAN, CARLOS ANTONIO: Ramón de Basterra. Ediciones Cultura Hispá-
nica. (Col. «Hombres e Ideas»). Madrid, 1953. 397 p. (2.0'5 x 14). 60 ptas. 
Se estudia la vida y la obra, transida por un anhelo perfectivo y trascendente, 
del poeta y pensador vasco Ramón de Basterra (1888-1928). Importan los capí-
tulos dedicados a la concepción basterriana de la histotia, que en sus diversas 
etapas entronca con las de San Agustín y Spengler. Siguen unos interesantes 
apéndices, en los que se publican distintos textos poéticos e ideológicos de 
Basterra y alguas notas sobre su personalidad intelectual. Cierra el volumen 
un «Estudio psicológico de Ramón de Basterra», por el Dr. José Pérez Villa-
mil.-J. Ms. 
3719. ESCLASANs, AGUSTÍ: La, me va vida (1895-1920). Ed. Selecta «<Biblioteca 
Selecta», nO). Barcelona, 1952, 307 p., 7 láms. (14 x 10'5). 35 ptas. 
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Autobiografía del escritor catalán ,Agustín Esclasans (n. 1895). Cabe destacar 
su ,egolatría y su escasa habilidad para la captación de ambientes. índice ono-
mástico. - J. Ms. 
3720. PÉREZ FERRERO, MIGUEL: Vida de Antonio Machado 'y Manuel. Prólogo 
de Gregorio Marañón. Espasa-Calpe S. A. (Colee. Austral, núm. 1135). 
Buenos Aires, 195,2. 226 p. (17'5 x 11'5). 18 ptas. 
Amena biografía de los Machado, interesante en muchos puntos -aunque qui-
zá sólo anecdótícamente- por la información directa y viva que pudo utilizar 
el autor, excepto para los últimos momentos de Antonio. Como' se desprende 
del título, se concede a éste mayor importancia. En el epílogo se' ponen en 
tela de juicio las hipótesis que Concha Espina lanzó en «De Antonio Machado 
a su grande y secreto amor». - A. C. 
3721. QUEROL GAVALDÁ, MIGUEL: La estética de Maragall. «Revista de -Ideas 
Estéticas», XI (1953), 137-172. ' 
Tras analizar meticúlosamente las obras del poeta., se caracteriza, su actitud 
ante el mundo, su sentido de la belleza y las peculiaridades de su poesía, se 
expone su doctrina de la palabra, de la poesía, de la forma, de las condiCiones 
del arte verdadero, de la música, el teatro y la danza, hasta hallar una sinte-
sis de su pensamiento estético-filosófico en el «Cant Espiritual». Se aducen los 
textos e incluye aparato critico. - J. P. 
3722. MONTESINOS, RAFAEL: Los años irreparu,bles (Prosas en memoria de la 
niñez). «Ínsula» (Colección ínsula, 9). Madrid, 1952. 128 p., con un re-
trato del autor (21'5 x 15). 25 ptas. 
A través de un proceso evocativo, lo permanente y lo accidental de la niñez 
(1924-1936) del poeta sevillano Rafael Montesinos se convierte en materia líri-
ca. El ritmo creacional obliga a la transformación. -J. Ms. 
3723. RODRÍGUEZ ALCALDE, LEOPOLDO: Benjamín Taborga. Librería Moderna 
(Antología de Escritores y Artistas Montañeses, vol. XXXI). Santan-
der, 1952. 97 p. (17'5 x 12'5). 9 ptas. ' 
Estudio biográfico y crítico de este ensayista y poeta: santanderino (1889-1918), 
cuya vida literaria se desarrolló brillantemente en El Ecuador y la Argentina, 
bajo la influencia lírica de Rubén Darío y el Novecentismo ideológico de Euge-
nio ,d'Ors. Inserta varios fragmentos antológicos, entre los cuales una «Pe-
queña requisitoria sobre la democracia». - J. Mr. 
3724. RAMIS ALONSO, MIGUEL: Don Miguel de Unamuno. Crisis y crítica. Pró-
logo de Adolfo Muñoz Alonso. Belmar (Colección Aula de Ideas, 4). 
Murcia, 1953. 315 p. (17 x 12). 40 ptas. 
Como indica su título, se trata de una exposición e interpretaCión del ideario 
unamuniano. - A. C. 
3725. BENITO y DURÁN, ÁNGEL: Introducción al pensamiento de Unamuno 
(Ideario filosófico de Unamuno en la Vida de, Don Quijote y Sancho). 
Granada, 1953. 232 p. (18 x 13). 50 ptas. 
El primer capítulo resume la resonancia que, por diversas causas, tuvo el pen-
samiento de Unamuno en el extranjero. La exposición del pensamiento una-, 
muniano y su reflejo en «Vida de Don Quijote y Sancho» son el Objeto de los 
capítulos segundo y tercero. El autor coteja casi constantemente el pensa-
miento de Unamuno con la filosofía católica, acusando un gran sentido de 
comprensión. En el Epílogo se hace solidario de la opinión de Lain en «Bus-
cando lo que nos une» (<<ABC», Madrid, 5 de mayo de 1953). - A. C. 
3726. GARCÍA BLANCO, MANUEL: Recuerdos de Ramón y Cajal en Unamuno. 
«Boletín de la Real Academia Española», XXXIII (1953), núm. 138, 7-18. 
Resume los textos de Unamuno respecto a Ramón y Cajal, las cartas y dedi-
catoria que éste le dirigió, las referencias indirectas, etc. - A. C. 
3727. CARRIÓN, BENJAMÍN: La agonía de don Miguel de Unamuno. «Cuadernos 
del Congreso por la Libertad de la Cultura», núm. 5 (marzo-abril 1954), 
3-10. 
Ensayo -desordenado- sobre la personalidad intelectual de Unamuno, pola-
rizada en su actitud de lucha ante la vida cultural y la realidad política de 
la España de su tiempo. - J. V. V. 
3728. GARCÍA GÓMEZ, EMILIO: El «Manifiesto de la Alhambra» por veinticua-
, tro arquitectos españoles. «AI-Andalusll, XVIII (1953), núm. 2, 261'-269. 
Análisis y comentario de dicho manifiesto publicado en el Boletín de la Direc-
ción General de Arquitectura (segundo, trimestre de 1953). - J. V. 
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3729. VALLS I TERRÉ, MIQUEL: Breu historial anecdótic de seixanta anys de 
vida orfeónica. Barcelona, 1954. 26 p. (21'5 x 16). . 
Memorias sobre el desarrollo del «Orfeó CataHl)) de Barcelona, fundado en el 
año 1891. Algunos detalles sobre la vida política del período 1900-1923.-
J. V. V. 
3730. SAGARDIA, ÁNGEL: El músico Ricardo Villa. Instituto' de Estudios Madri • 
. ' leños (Temas Madrileños, IV). Madrid, 1953. 28 p., 14 láms. (21'5 x 14). 
Biografía de Ricardo Villa <1871-1935), desde el punto de vIsta de compositor, 
de director de orquesta y de director de la Banda Municipal de Madrid.-
O. M. 
3731. FERNÁNDEZ-CID, ANTONIO: Jesús Leoz. Ateneo de Madrid (Colección 
«O crece o muere»,. 49). Madrid, 1953. 41 p. <18'5 x 12). 
Conferencia sobre la personalidad y la obra del músico Jesús Leoz <1904-1953). 
Homenaje necrológico y recopilación de datos; - O. M. . 
3732. VENDRELL, EMILI: El. Mestre MiUet i jo. Memóries. Quatre mots d'intro-
ducció de Lluís M.a Millet. Ayma, editors. Barcelona, 1953. 253 p., 19 lá~ 
minas (21 x 15'5). . . 
Rememorando sus primeros pasol? dEl ar:tista ~desde los tiempos en que actua-
ba en el coro de Santa María del Mar hasta que debutó en el teatro (1905-
1922)~, Emili Vend¡;-ell va' narrando sus contactos con el músico Lluís Millet, 
a quien intenta caracterizar. Se podría evitar cierta retórica fácil y vacía. 
índices de ilustraciones y materias. - J. Ms. . . 
3733. El Ayuntamiento de Barcelona y las obras del nuevo ferrocarril de' Sa-
rriá. Cámara Oficial de la Propiedad Urbana. Barcelona, 1950-1952. 
60 p., 7 láms. (22 x 16). 
Informe preliminar del letrado dar.. Manuel Ballbé. Memoria explicativa de 
las cuestiones planteadas entre el Ayuntamiento de Barcelona y la Comisión 
de propietarios afectados por la pretendida imposición de contribucione.s es-
peciales por mejoras, con motivo de las obras indicadas <1947-1952).-'-J. R. 
3734. MONEvA y PUYOL. JUAN: Zaragoza. Artículos periodísticos. Prólogo de 
Luis Gómez Laguna. C. S. I. C., Institución «Fernando el Católico» .. Za-
ragoza, 1953. 382 p. (19 x 14'5). 
Selección de 86 artículos publicados en la prensa aragonesa, desde principios 
de siglo hasta la muerte del autor (1951). Tocan los temas más variados, aun-
que en el fondo de todos ellos se encuentra un amor apasionado por cuanto 
se refiere a Zaragoza. El prólogo destaca la severidad de las exigencias de 
Moneva, a quien da el título de «El Censor», para con su ciudad natal. El con-
junto puede ser aprovechado para la reconstitución de la pequeña Historia de 
la capital aragonesa. Un retrato del periodista. - J. N. 
3735. LEJARZA O. F. M., FIDEL DE: Notas para la historia misional de. la pro-
vincia de Burgos. «Missionalia Hispanica», X (1953), 397-416. 
Noticias acerca de las crónicas de dicha provincia franciscana y datos que 
contienen de los misioneros que de ella pasaron a Indias y Filipinas. - E. C. 
HISTORIA DEL MUNDO HISPÁNICO 
A~RICA 
3736. CORONEL URTECHO, JosÉ: Hispanoamérica y Europa. «Cuadernos Hispa-
noamericanos», XVII (1953), núm. 47, 173-182. . 
Conferencia. La tesis capital es la siguiente: Hispanoamérica es europea en 
cuanto España es europea, y recíprocamente. - J. R. 
·3737. PACHECO VÉLEZ, CÉSAR: Panamericanismo e hispanoamericanismo. «Ar-
. bor», XXV (1953), núm. 91-92, 372-381. 
.Comentario al trabajo de José Luis Bustamante Rivera, Panamericanismo 
e Iberoamericanismo, publicado en «Anuario de Estudios Americanos», Sevi-
lla, 1952, con acertadas consideraciones sobre el tema. - J. R. 
3738. FRANKL, VÍCTOR: Espíritu y camino de Hispanoamérica. Tomo 1: La 
cultura hispanoamericana y la filosofía europea. Biblioteca de Autores 
Colcrnbianos. Bogotá, 1953. 582 p. (20 x 13). 
